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V začetnem delu diplomske naloge sem predstavila osnovni pomen zdravja in varstva pri 
delu. Pri nas je pravni red na tem področju urejen z Zakonom o varstvu in zdravju pri 
delu, ki temelji na evropskih ureditvah zdravja in varstva pri delu. V nadaljevanju sem se 
osredotočila na varstvo in zdravje pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb; starejših 
delavcev; invalidov ter nosečnic in doječih mater. Za vsako od naštetih kategorij sem 
raziskala in ugotovila zakonske okvire in pravilnike, ki urejajo to področje. Na podlagi 
zakonov, pravilnikov ter ostalih virov sem za vsako od zgoraj naštetih skupin raziskala in 
predstavila, na kakšen način imamo pri nas urejeno njihovo zaščito in varovanje zdravja 
pri delu. Obravnavane skupine so bistveno teţje zaposljive zaradi določenih 
pomanjkljivosti, ki se lahko pokaţejo pri delu. V primeru da dobijo zaposlitev, jih je 
potrebno še posebej zaščititi, saj so zaradi svojih značilnosti hitreje lahko deleţne 
izkoriščanja s strani delodajalca. Zaradi zgoraj naštetih moţnosti je dolţnost drţave, da 
neprimerno delovanje delodajalca prepreči z ustreznimi zakoni in predpisi. 
 
Ključne besede: varstvo in zdravje pri delu, otroci, starejši delavci, invalidi, nosečnice, 





The basic meaning of safety at workplace is presented at the beginning of my diploma 
work. In our country, legislation in this area is regulated by the Law of the Protection 
and Health at Work, which is based on the European regulation of Safety and Health at 
Work. Further on I placed special emphasis on workplace safety and health of children, 
young adults, senior workers, disabled, pregnant women and breastfeeding mothers. I 
explored legal framework and regulations for each of the above mentioned criteria. I 
presented how safety and health at workplace is regulated according to legislation in 
our country. The above mentioned groups are not easy to employ due to certain 
deficiencies which may appear at work. In case of their employment they demand 
special protection since they are due to their characteristics easily exploitable. Because 
of the above mentioned possibilities the state is obliged to prevent inappropriate actions 
of employers by suitable legislation and regulations. 
 
Key words: workplace safety and health, children, senior workers, disabled, pregnant 
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Odločila sem se za pisanje diplomske naloge na temo varstvo in zdravje pri delu posebej 
varovanih oseb. V to kategorijo bom vključila otroke, mladostnike in mlade osebe; 
starejše delavce; invalide ter nosečnice in doječe matere.  
 
 
1.1 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 
Varnost in zdravje pri delu določajo načela, pravila in dejavnosti, ki morajo posamezniku 
(delavcu) omogočiti uspešno opravljanje poklicnega dela s polnim delovnim učinkom in 
brez škode za njegovo zdravje od prvega delovnega dne pa do konca delovne dobe. 
Poskušala bom ugotoviti, kako je s tem na področju varnosti in zdravja pri delu posebej 
varovanih oseb. 
 
Zanimalo me je, kateri zakoni, mednarodne organizacije ter institucije se ukvarjajo s 
teţje zaposljivimi kategorijami delavcev. Sem mnenja, da se je tej tematiki potrebno še 
posebej posvetiti, kajti teţko zaposljivi delavci se sami teţko borijo za svoje pravice do 
dela in ustrezne obravnave pri svojem delodajalcu. Obravnavane skupine delavcev so 
večkrat deleţne izkoriščanja s strani delodajalcev, zato jih je potrebno zakonsko zaščititi. 
 
Poskušala bom odkriti, kako so posamezne skupine delavcev, ki so še posebej zaščitene 
v zvezi z varstvom in zdravjem pri delu, zaščitene pri opravljanju svojega dela. Ti delavci 
so namreč zaradi okoliščin bolj izpostavljeni nevarnostim pri delu kot ostali delavci.  
Vprašati se je potrebno, koliko takih delavcev se v današnjem kapitalističnem svetu 
sploh upa prijaviti kršitve v zvezi z varstvom in zdravjem pri delu. Kajti z vsako prijavo 
kakršnekoli kršitve delodajalca tvegajo izgubo svoje zaposlitve. V zvezi s tem se je 
potrebno vprašati, ali je za omenjeno področje dobro poskrbljeno za nadzor in ga 
nadzoruje zadostno število inšpektorjev. 
 
Posebno varstvo otrok, mladostnikov in mladih oseb, starejših delavcev in invalidov ter 
nosečnic in doječih mater, zagotavljata drţava in inšpekcija za delo na podlagi 
zakonodaje in smernic Evropske unije. Podlago za njihovo izpeljavo zasledimo v številnih 
zakonih, zakonskih in podzakonskih aktih, ki urejajo to področje posebej varovanih ljudi.  
 
Cilj diplomskega dela je navesti in opisati pravice posebej varovanih delavcev, kot so 
otroci, mladostniki in mlade osebe, starejši delavci, invalidi ter noseče delavke, in 
delavke v času dojenja, v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, ki so zapisane v 
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slovenski zakonodaji ter v nekaterih mednarodnih dokumentih, kot so OZN, Evropska 
socialna listina ipd. 
 
Preučila bom: 
 Ustavo Republike Slovenije; 
 Evropsko socialno listino; 
 Direktivo o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in 
zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo; 
 Direktivo o varstvu mladih ljudi pri delu; 
 Zakon o delovnih razmerjih; 
 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov; 
 Zakon o varnosti in zdravju pri delu; 
 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; 
 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in 






Pri pisanju diplomske naloge sem se odločila za metodo kompilacije. Za to metodo je 
značilno prevzemanje tujih izsledkov znanstvenoraziskovalnega dela oziroma opazovanj, 
stališč, sklepov in spoznanj. Ta metoda je nesamostojno, iz več tujih del sestavljeno 
delo. Za to metodo je značilno veliko citiranja. Pomembno je, da se točno ve, kaj je 
avtor povzel iz drugih virov. Če citiranje ni označeno, lahko pride do plagiata, kar je 
zakonsko preganjano. S to metodologijo sem povzela tuje avtorje in s tem na običajen 
način navedla vse tisto, kar so povzeli drugi avtorji. 
 
Poleg metode kompilacije sem uporabila tudi metodo analize zakonodajnega gradiva. Ta 
metoda omogoča spoznavanje, odkrivanje in preučevanje znanstvene resnice. Na 
podlagi te analize pa sem preučila zakonodajo na področju varstva in zdravja pri delu 
posebej varovanih ljudi in povzela tiste pravice, ki so jih ti delavci na podlagi zakonskih 
in podzakonskih aktov deleţni pri zaposlitvi ter tudi samem delu. 
 
 
1.3 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
 
Diplomsko nalogo z naslovom Varstvo in zdravje pri delu posebej varovanih oseb sem 
razdelila na pet tematik. 
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V prvem delu sem predstavila varstvo in zdravje pri delu na splošno. Poudarila sem 
pomen varstva in zdravja pri delu, katera zakonodaja ureja to področje, na katerih 
konvencijah temeljijo te zakoni in kaj določa Ustava Republike Slovenije za to področje. 
Iz ustave sem okvirno povzela, kateri členi urejajo »svobodo dela« in »varstvo dela«. 
Predstavila sem Zakon o varstvu in zdravju pri delu, ki ureja moje obravnavano 
področje. Drţava zagotavlja varstvo in zdravje pri delu tudi z inštitucijami, kot je 
inšpekcija dela, ki deluje na podlagi Zakona o inšpekciji. Ta zakon dovoljuje inšpektorju, 
da kadarkoli brez predhodne najave vstopi v prostore delodajalca in preveri skladnost 
razmer na delovnem mestu s predpisanimi v zakonu. Delavci so namreč velikokrat 
izpostavljeni različnim nevarnostim pri delu. V tem uvodnem delu sem opredelila tudi 
povezavo delovnega prava in prava socialne varnosti z varstvom in zdravjem pri delu ter 
mednarodno pravo. 
 
V naslednjem poglavju sem se osredotočila na varstvo in zdravje pri delu otrok, 
mladostnikov in mladih oseb. Ta kategorija se mi zdi še posebej problematična, kajti 
otroci in mladostniki še niso tako dobro umsko razviti, hkrati pa so še zelo neizkušeni. 
Ugotovila sem, da je pri mladih delavcih stopnja nezgod višja kot pri delu starejših 
delavcev, kajti mladi delavci niso dovolj izkušeni, nimajo zadostne usposobljenosti in 
niso dovolj ozaveščeni o zdravju in varnosti pri delu. Hkrati pa so še duševno in telesno 
nezreli. V tem poglavju bom razdelila mlade delavce po kategorijah ter predstavila kateri 
zakoni in pravilniki se ukvarjajo posebej s to problematiko, ki jo omenja ţe Evropska 
socialna listina. Pomemben je tudi Zakon o delovnih razmerjih ter Pravilnik o varovanju 
zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb. Poleg tega sem obravnavala še 
Pravilnik o izdaji dovoljenj za delo otrok, mlajših od 15 let. Vse to sem tudi razčlenila in 
opisala. 
 
V četrtem poglavju sem se osredotočila na varstvo in zdravje pri delu starejših delavcev. 
Staranje delovne sile je namreč eden od glavnih izzivov Evropske unije. Staranje je 
značilno za vse drţave Evropske unije, vendar imajo različne poglede na to 
problematiko. V nekaterih drţavah prevladujejo negativni pomisleki v zvezi s tem, in 
sicer da so starejši delavci bolj počasni, okorni... Slovenija je usmerjena v kar največjo 
stopnjo delovne aktivnosti. Tudi to poglavje sem razčlenila in podrobno opisala. Govorila 
sem tudi o posebnem varstvu starejših delavcev, kot je npr. prepoved diskriminacije, ki 
je prepovedana ţe z Ustavo Republike Slovenije in jo prepoveduje tudi Zakon o delovnih 
razmerjih. Opisala sem, kako lahko preneha pogodba o zaposlitvi starejšemu delavcu ter 
kako lahko poteka delovni čas takemu delavcu. 
 
V petem poglavju sem predstavila varstvo in zdravje pri delu invalidov. Tudi invalidi so 
posebej občutljiva skupina ljudi, ki je pri vsakdanjem ţivljenju in pri delu ovirana pri 
opravljanju določenih aktivnostih. To so osebe s posebnimi potrebami. Pri tej kategoriji 
je za varstvo in zaposlovanje invalidov pomemben predvsem Zakon o zaposlitveni 
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rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Pri tej kategoriji delavcev je pomemben Zakon o 
delovnih razmerjih ter Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Vse to sem 
razčlenila in opisala. Opisala pa sem tudi postopek pridobitve statusa invalida in 
definicije invalidnosti in invalidov. 
 
V zadnjem poglavju pa sem se osredotočila na varstvo in zdravje pri delu nosečnic in 
doječih mater. V preteklosti so delovnopravni in socialni vidik starševstva obravnavali 
predvsem s stališča varstva ţensk med nosečnostjo in takoj po porodu. Kasneje pa je 
mnoţično zaposlovanje ţensk terjalo zaščito tistih delavk, ki so imele poleg sluţbenih še 
druţinske obveznosti. Med pomembnejše mednarodne dokumente, ki urejajo področje 
materinstva in starševstva sodi Evropska socialna listina. Pravno varstvo je zagotovljeno 
tudi v Ustavi Republike Slovenije, Direktivo 92/85 EEC ter Zakonom o delovnih 
razmerjih. Poleg ţe naštetih pa varstvo zagotavljajo tudi Zakon o varnosti in zdravju pri 
delu ter Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim 





2 VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU 
 
 
»Glavni cilj vseh inštitutov in drugih izobraţevalnih druţb za varnost in zdravje pri delu 
kot tudi vseh tistih, ki se preventivno, posredno ali neposredno ukvarjajo z varnostjo je 
ohraniti zdravje in delovne sposobnosti človeka. To pa doseţeno tako, da delujemo 
preventivno.« (Gajič, 2008/2009, str. 14) 
 
Delavci so velikokrat izpostavljeni različnim nevarnostim pri delu, in sicer kemijskim, 
biološkim in fizičnim. Kljub temu, da je bil v  zadnjih letih narejeno velik napredek, so 
izboljšave še vedno moţne. Izboljšanje zdravja in varstva pri delu je nujno potrebno, 
tako s socialnega, kot tudi iz ekonomskega vidika, saj ponuja ogromno pridobitev za 
posameznika, delodajalca in druţbo kot celoto. S spremljanjem nesreč pri delu lahko 
ugotovimo, da se v EU letno zgodi več kot 4 milijone poškodb pri delu, ki povzročajo 
odsotnost delavca od dela, če pa prištejemo še poškodbe, ki ne povzročajo odsotnosti 
od dela ali če so poškodovanci odsotni do tri dni, se število poveča na 6 milijonov. Pri 
tem je tragedija, da se več tisoč nesreč konča s smrtnim izidom. (Petan Malahovsky, 
2008) 
 
»Varstvo pri delu ni pridobitev modernega časa. S to problematiko so se ukvarjali 
»delodajalci« ţe davno pred našim štetjem, četudi so vladali suţenjsko-delovni odnosi, 
ko so skrbeli za zdravje in ţivljenje posebno sposobnih suţnjev. Obstajajo zapisi iz 
davnine, ki zgovorno pričajo o varstvu pri delu, ne da bi posebej omenjali socialno in 
humano noto teh prizadevanj.« (Drusany, 1999, str. 17) 
 
Podlaga za izboljšanje zdravja in varstva pri delu so dobri pravni temelji, ki so osnova za 
nadzor delovnih procesov in delovnih mest. Nadzor opravlja drţava sama s tem, da 
sprejme določena pravila obnašanja v zvezi z delom. Pomemben člen nadzora je tudi 
delodajalec, ki zagotavlja izvajanje sprejetih pravil, jih dopolnjuje glede na lastne 
potrebe in spoznanja. Drţava nadzira delovne razmere in izvajanje zahtev predpisov z 
inšpekcijo dela, ki deluje na podlagi Zakona o inšpekciji dela. Inšpektor lahko brez 
predhodne najave ali vabila vstopi v delovne prostore delodajalca, kjer oceni skladnost 
razmer na delovnem mestu s tistimi v predpisih. »Inšpekcija nadzoruje izvajanje 
zakonov in drugih predpisov v zvezi z delavnimi razmerji, varstvom pri delu, 
zaposlovanjem, sodelovanjem delavcev pri upravljanju in plačami, varstvom delovnega 
okolja, izvajanje tehničnih, zdravstvenih, socialnih, vzgojnih in pravnih ukrepov, ki 
preprečujejo in odpravljajo vzroke, zaradi katerih pride pri delu do poškodb in 
zdravstvenih okvar delavcev.« (Bilaban, 2005, str. 11) 
 
Za uspešno izvajanje varnosti pri delu je pomembna predvsem preventiva, ki jo 
razdelimo v tri osnovne skupine, in sicer primarno, sekundarno in terciarno preventivo. 
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Primarna preventiva pomeni preprečevanje nevarnosti in njene odstranitve s pomočjo 
tehničnih rešitev in sredstev ter opreme za osebno varnost. Primarna preventiva vsebuje 
tudi smernice, ki preprečujejo nevarna ravnanja in navade delavcev. V nasprotju s 
primarno preventivo, sekundarna preventiva predstavlja zgolj nadziranje delovnega 
okolja in kontroliranje zdravja delavcev z namenom pravočasnega odkritja poklicnih 
bolezni ter ostalih ogroţanj varnosti in zdravja delavcev na delovnem mestu. Terciarna 
preventiva pa je aktivnost, s katero skušamo čimbolj zmanjšati posledice poškodb ali 
bolezni. Sem sodijo načrtovanja ravnanja, ki se izvajajo pri teţjih poškodbah ali 
nesrečah, kot so prva pomoč, zdravljenje in rehabilitacija. (Vezjak et al., 2002/3.) 
 
»Zdravje je kompleksni in dinamični sistem, sposoben prilagajanja na pozitivne in 
negativne vplive ţivljenjskega okolja, ki posamezniku in druţbi omogoča dosegati 
telesno, duševno in socialno blagostanje, opravljati vse biološke, socialne in poklicne 
funkcije in odlagati bolezen, onemoglost in zgodnjo smrt.« (Bilaban, 1999, str. 25) 
 
Ustava Republike Slovenije v svojem 49. členu ureja »svobodo dela«. Ta člen pravi, da 
je zagotovljena svoboda dela, da vsakdo prosto izbira zaposlitev, vsakomur je pod 
enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto, tudi prisilno delo je prepovedano. V 66. 
členu, pa ustava govori o »varstvu dela«, in sicer pravi, da drţava ustvarja moţnosti za 
zaposlovanje in delo ter zagotavlja nujno zakonsko varstvo. (Ustava RS, 49. člen) 
 
V Sloveniji je pravni red na tem področju urejen z Zakonom o varnosti in zdravju pri 
delu, ki temelji na Konvenciji mednarodne organizacije dela, št. 155 in 161 ter Direktivi 
sveta Evropske unije, zlasti okvirni Direktivi 89/391/EEC. (Bilaban, 2005) 
 
Pravice in dolţnosti delodajalcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu so določeni z Zakonom o varnosti in zdravju pri 
delu (ZVZD). Ta zakon določa organe, ki so pristojni za zdravje in varnost pri delu. 
Delodajalec mora izvajati ukrepe, ki so potrebni za zagotavljanje zdravja in varstva 
delavcev, pri tem mora upoštevati naslednja načela: 
 izogibanje tveganjem; 
 ocenjevanje tveganj, ki se jim ni mogoče izogniti; 
 obvladovanje tveganj pri njihovem viru; 
 prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in 
delovnega okolja, izbiro delovne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod; 
 zagotavljanje ukrepov za ohranjanje in krepitev zdravja; 
 prilagajanje tehničnemu napredku; 
 nadomeščanje nevarnega z nenevarnem ali manj nevarnim; 
 razvijanje celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo, organizacijo dela, 
delovne pogoje, medčloveške odnose ter dejavnike delovnega okolja; 
 dajanje prednosti splošnim varnostnim ukrepom pred posebnimi; 
 dajanje ustreznih navodil in obvestil delavnim. (ZVZD, 6. člen) 
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Vse zgoraj naštete dolţnosti delodajalca so hkrati pravice delavca v zvezi z 
zagotavljanjem njegove varnosti in zdravja pri delu. Pri tem mora delavec upoštevati in 
izvajati vse ukrepe za zagotavljanje varnosti. Delo mora opravljati s tolikšno pazljivostjo, 
da varuje svoje ţivljenje in zdravje, kot tudi ţivljenje in zdravje drugih oseb. Delavci in 
delodajalci oziroma njihovi predstavniki so se dolţni medsebojno obveščati, posvetovati 
in soodločati o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu. (ZVZD, 7. – 10. člen) 
 
Zgodovinsko gledano segajo predpisi o varstvu delavcev v stari Egipt pred 4 tisoč leti, 
kjer so sicer primitivne a praktične temelje varstva pri delu postavili za preprečevanje 
nesreč v gradbeništvu. Njim so sledili Rimljani v antičnih rudnikih in kasneje Cehi v 
srednjem veku, ki so pravila in predpise zapisali v statut obrtnih cehov. Sledila je prva 
industrijska revolucija z začetkom v Angliji, ki se je nadaljevala v drugih evropskih 
drţavah. Takrat so sprejeli delavske dogovore in nacionalne predpise o varstvu delavcev 
pri delu. Leta 1865 je bilo ustanovljeno prvo Mednarodno zdruţenje dela, 1900 
Mednarodno zdruţenje za delavno zakonodajo in leta 1919 ILO (Mednarodna 
organizacija dela), ki ima urad za delo s sedeţem v Ţenevi. Pomembnost varstva 
delavcev pri delu z mednarodnega vidika je tako velika, da jo je OZN (Organizacija 
Zdruţenih narodov) leta 1948 vključila v splošno Deklaracijo o človekovih pravicah. 
(Bilaban, 2005) 
 
»Pri uporabi tehničnih sredstev, je treba zagotoviti tudi njihovo obvladovanje. Če 
obvladamo tehnološki, izdelavni ali delovni proces, ne more prti do nepredvidenih 
motenj, škode in tudi ne do poškodb in zdravstvenih okvar pri delu ali zaradi dela. Vse 
vrste motenj, škod na materialu in tehničnih sredstvih, poškodbe in zdravstvene okvare 
so za proizvodnjo nezaţeleni dogodki, ki vodijo k manjši ali večji prekinitvi dela. Kadar 
vodstvo podjetja ne spodbuja delavcev k varnemu obnašanju in ne opozarja na 
nevarnosti, postane nevarno obnašanje logično pri izboru opravil delovnega procesa. Za 
zagotovitev varnosti v podjetju imamo na voljo različne panoge, pri čemer zagotavljamo 
varnost interdisciplinarno, ne samo z obnašanjem zaposlenih. Varstvo pri delu delimo 
na: tehniško varnost, socialno varnost, medicino dela, pravno varnost, izobraţevanje, 
organizacijo dela in psihologijo dela.« (Drusany, 1999, str. 48) 
 
 
2.1 DELOVNO PRAVO IN PRAVO SOCIALNE VARNOSTI V POVEZAVI Z 
VARSTVOM IN ZDRAVJEM PRI DELU TER MEDNARODNO PRAVO 
 
 
Norme delovnega prava in prava socialne varnosti morajo biti v skladu z ustavo. Ustavne 
norme sluţijo predvsem kot pripomoček za interpretacijo dvoumnih ali nejasnih pravnih 
norm. Pri delovnem pravu in pravu socialne varnosti je posebej pomembna pristojnost 
ustavnega sodišča, ki odloča o ustavnih pritoţbah, ki so dopustne zaradi kršitev 
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človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti. Vse to pa velja tudi pri 
uveljavljanju pravic drţavljanov na področju socialne varnosti. (Vodovnik, 2006) 
 
»Vzporedno z »rojstvom« delovnega prava je prišlo v začetku 20. stoletja v evropskih 
drţavah do prvih zasnov pravnega urejanja socialne varnosti. Gre za uveljavitev drţavnih 
predpisov o zavarovanju delavcev pred nekaterimi socialnimi tveganji, ki so najbolj 
ogroţale delavce. Gre za zavarovanja za posledice bolezni in nesreč pri delu. Sprva so 
delavci za odpravljanje posledic teh tveganj zbirali denar sami v posebnih skladih 
(vzajemne blagajne). Kasneje so drţavni predpisi določili, da je postalo zagotavljanje 
sredstev za odpravljanje teh rizikov tudi obveznost delodajalca. Zavarovanja so se 
postopoma širila, tako da so se v tem procesu razvila različna socialna zavarovanja kot 
organizacijski podsistem socialne varnosti. Med njimi so zlasti pomembni pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer 
brezposelnosti.« (Vodovnik, 2006, str. 21) 
 
»Zdravje je človekova najpomembnejša dobrina, zato ima osrednje mesto v sistemu 
socialne varnosti. Poseben pomen zdravja za človeka je poudarjen ţe s sistemsko 
uvrstitvijo dejavnosti, ki zagotavlja osebam to dobrino, v obe veji socialne varnosti, to je 
v sistem socialnih zavarovanj in sistem socialnega varstva.« (Vodovnik, 2006, str. 225) 
 
Pri oblikovanju mednarodnega prava sodelujeta dve ali več drţav. Mednarodno pravo je 
mnoţica pravnih norm, glavni vir tega prava pa so meddrţavne pogodbe in akti 
mednarodnih organizacij. (Vodovnik, 2006) 
 
»Glavni vir norm mednarodnega prava na področju delovnih in socialnih razmerij so akti 
različnih mednarodnih organizacij. Tako je Organizacija zdruţenih narodov sprejela več 
različnih aktov, ki določajo univerzalne civilizacijske in kulturne temelje pri vrednostnem 
in pravnem opredeljevanju poloţaja posameznikov na področju dela.« (Vodovnik, 2006, 
str. 28) 
 
Poleg OZN pa je potrebno omeniti tudi pomembne akte Sveta Evrope, ki je tudi 
mednarodna organizacija, katere cilj je prizadevanje za uveljavljanje človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin na vseh področjih. »Svet Evrope je sprejel več mednarodnopravnih 
aktov, ki so pomemben vir delovnega prava in prava socialne varnosti. Najpomembnejša 
pravna akta, ki urejata tematiko delovnih in socialnih razmerij pa sta Konvencija o 
človekovih pravicah in svoboščinah ter Evropska socialna listina.« (Vodovnik, 2006, str. 
29) 
 
Pravna naslednica Sveta Evrope pa je Evropska unija, ki je regionalna mednarodna 
organizacija. »Organi Evropske unije na različnih področjih, vključno s področjem 
delovnih in socialnih razmerij, sprejemajo direktive (smernice), ki nimajo neposredne 
urejevalne funkcije. Drţave članice so dolţne, da pravna pravila, ki jih vsebujejo 
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direktive, na ustrezen način uveljavijo v notranjem pravnem redu. (Vodovnik, 2006, str. 
30) 
 
»Druga vrsta normativnih pravnih aktov, ki jih sprejemajo organi Evropske unije so 
regulative (uredbe), ki so neposredno zavezujoči akti. Urejajo tista vprašanja, glede 
katerih so drţave članice Evropske unije na to mednarodno organizacijo prenesle del 








V mednarodnih dokumentih je varstvo in zdravje pri delu otrok, mladostnikov in mladih 
oseb opredeljeno v Evropski socialni listini. Ta listina v svojem 7. členu opredeljuje 
pravice otrok in mladostnikov do varstva. Da bi zagotavljale učinkovito uresničevanje 
pravic otrok in mladostnikov do varstva, so se pogodbenice zavezale, da: 
1. določijo za sprejem na delo najniţjo starost petnajst let, razen če so otroci 
zaposleni pri predpisanih laţjih delih, ki ne škodujejo njihovem zdravju, morali ali 
vzgoji; 
2. določijo za zaposlitev pri delih, ki po predpisih veljajo za nevarna ali nezdrava, 
najniţjo starost osemnajst let; 
3. določijo, da otroci, ki so še vključeni v obvezno šolanje, ne smejo biti zaposleni 
pri delih, ki bi jim onemogočala v celoti izkoristiti ugodnosti njihovega 
izobraţevanja; 
4. določijo, da bo delovni čas oseb, mlajših od osemnajst let, omejen v skladu s 
potrebami njihovega razvoja, zlasti s potrebami njihovega poklicnega 
usposabljanja; 
5. priznajo pravico mladih delavcev in vajencev do pravične plače ali drugega 
ustreznega plačila: 
6. določijo, da se poklicno šolanje mladostnika med rednim delovnim časom s 
privolitvijo delodajalca šteje kot del delovnega dne; 
7. določijo, da bodo zaposlene osebe, mlajše od osemnajst let, upravičene do 
najmanj štiritedenskega plačanega letnega dopusta; 
8. določijo, da osebe, mlajše od osemnajst let, ne smejo biti zaposlene pri delu 
ponoči, razen v tistih poklicih, za katere je tako predpisano z drţavno zakonodajo; 
9. določijo redne zdravniške preglede osebam, mlajšim od osemnajst let, ki so 
zaposlene v poklicih, določenih z drţavno zakonodajo; 
10. zagotovijo posebno varstvo pred fizičnimi in moralnimi nevarnostmi, ki so jim 
izpostavljeni otroci in mladina, zlasti pred takimi, ki neposredno ali posredno 
izhajajo iz njihovega dela. 
(Evropska socialna listina, 7. člen) 
 
 
3.1 KATEGORIJE MLADIH DELAVCEV 
 
»Širša definicija mladih delavcev bi lahko zajela vse osebe, ki so mlajše od 18 let in 
opravljajo delo na kakršnikoli pravni podlagi. Sem bi lahko šteli naslednje kategorije 
mladih delavcev: 
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 delo otrok, mlajših od 15 let, pri snemanju filmov, pripravi in izvajanju 
umetnostnih, scenskih in drugih del s področja kulturne, umetniške, športne in 
oglaševalske dejavnosti; 
 laţje delo otrok, starejših od 13 let, v času šolskih počitnic; 
 delo vajencev, dijakov in študentov v okviru praktičnega izobraţevanja; 
 začasna in občasna dela dijakov in študentov; 
 delavci starejši od 15 let in mlajši od 18 let, ki so zaposleni s pogodbo o 
zaposlitvi«. (Rakita, 2006, str. 1)  
 
ZDR v svojem 194 členu pravi, da delavci, ki še niso dopolnili starosti 18 let, uţivajo v 
delovnem razmerju posebno varstvo, ki ga bom opisala v nadaljevanju.  
  
Oţja definicija mladih delavcev pa zajema le mlade delavce, ki so starejši od 15 let in 
mlajši od 18 let ter zaposleni s pogodbo o zaposlitvi. 
 
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je naredila kampanjo z naslovom 
»Varen začetek«, ki je posvečena varnosti in zdravju mladih ljudi pri delu. Ugotovili so, 
da je pri mladih delavcih stopnja nezgod višja kot pri delu starejših delavcev. Za to je 
razlogov več, in sicer med drugim zaradi pomanjkanja usposobljenosti, izkušenj in 
ozaveščenosti o zdravju in varnosti pri delu, zaradi duševne in telesne nezrelosti, zaradi 
narave dela, ki ga opravljajo in zaradi njihovih zaposlitvenih razmer. 
 
» V 25 drţavah članicah EU je 75 milijonov mladih, ki jih je treba pripraviti na varnostne 
in zdravstvene vidike njihovega dela še pred nastopom zaposlitve. Pri delu jim morajo 
biti zagotovljeni varno in zdravo delovno okolje, usposabljanje ter nadzor. Mladi delavci 
so pri izpostavljenosti za zdravje bolj občutljivi kakor starejši delavci. Poleg tega so lahko 
zaradi svojega nizkega statusa in ker so novi in še neizkušeni, tudi ţrtve nadlegovanja in 
ustrahovanja is strani svojih kolegov« (European Agency for Safety and Health at Work, 
28. 06. 2007)) 
 
»Za varen začetek dela mora delodajalec na podlagi ocene tveganja sprejeti in izvesti 
potrebne ukrepe za varnost in zdravje otrok, mladostnikov in mladih oseb.« (Srna, 2006, 
str. 11) 
 
»Delodajalec mora posebno pozornost nameniti opremljanju in načrtovanju delovnega 
mesta, naravni stopnji in trajanju izpostavljenosti fizikalnim, biološkim in kemičnim 
škodljivostim, psihološkim in drugim obremenitvam, obliki, vrsti in uporabi delovne 
opreme, strojev, aparatov ter naprav, s katerimi z njimi rokujejo, načrtovanju delovnih 
procesov in operacij ter organizaciji dela, stopnji izobraţevanja in inštrukcij pri mladih 
osebah.« (Srna, 2006, str 11) 
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»Delodajalec mora mlade osebe oz. mladostnike obvestiti o moţnih tveganjih in o vseh 
ukrepih za zagotovitev varnosti in zdravja. O moţnih tveganjih ter vseh ukrepih za 
otrokovo varnost in zdravje mora delodajalec obvestiti tudi otrokove zakonite 
zastopnike. Delodajalec mora zagotoviti varovalne in preventivne ukrepe za zdravo in 
varno delo otrok ter mladostnikov, ki je primerno njihovi starosti. Pri tem mora vključiti 
pooblaščenega zdravnika, strokovne delavce in druge strokovne sluţbe.« (Srna, 2006, 
str. 14) 
 
3.1.1 Delo otrok mlajših od 15 let 
 
Delo otrok, mlajših od 15 let, je v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih načeloma 
prepovedano. Izjemoma je dovoljeno le v dveh primerih, in sicer ko otrok, mlajši od 15 
let, sodeluje pri pripravi in izvajanju umetnostnih, scenskih in drugih del s področja 
kulturne, umetniške, športne in oglaševalne dejavnosti ter ko otrok, ki je ţe dopolnil 
starost 13 let, opravlja laţja dela v času šolskih počitnic. (ZDR, 214. člen) 
 
Moţnost sodelovanja otrok, mlajših od 15 let, na področju kulture, umetniške, športne in 
oglaševalne dejavnosti ureja ZDR v drugem odstavku 214. člena. Tam določa, da lahko 
otrok, ki je mlajši od 15 let, izjemoma in proti plačilu sodeluje pri snemanju filmov, 
pripravi in izvajanju umetnostnih, scenskih in drugih del s področja kulturne, umetniške, 
športne in oglaševalne dejavnosti. 
 
V tretjem odstavku 214. člena pa ZDR določa, da lahko otrok, ki je dopolnil 13 let, 
opravlja laţje delo največ 30 dni v posameznem koledarskem letu in v času šolskih 
počitnic tudi v drugih dejavnostih, na način, v obsegu in pod pogojem, da dela, ki jih bo 
opravljal ne ogroţajo njegove varnosti, zdravja, morale, izobraţevanja in razvoja. Laţja 
dela so določena z izvršilnim predpisom – Pravilnikom o varovanju zdravja pri delu 
otrok, mladostnikov in mladih oseb, ki ga bom opisala v posebnem poglavju. 
 
Primeri enostavnih in nenevarnih nalog, ki se kot usmeritev upoštevajo pri odobritvi dela 
otroka, ki je dopolnil starost 13, let so naslednji:  
 delo v pisarnah: tipkanje in računanje s pomočjo kalkulatorja, posodabljanje 
zapisov, razvrščanje, urejanje in polnjenje zbirk, laţja kurirska dela, urejanje 
pošte, fotokopiranje; 
 zaposlitev v trgovini: lahke naloge pomočnikov, urejanje izloţb, etiketiranje s 
cenami; 
 delo v restavracijah, kavarnah in podobnih lokalih; 
 delo v kmetijstvu, gozdarstvu in vrtnarstvu: lahko delo pri hranjenju ţivali, lahko 
ročno delo pri setvi in sajenju ipd.; 
 raznašanje ali podobno delo; 
 krojaštvo, šiviljstvo – osnovno ročno šivanje, vozlanje niti, 
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 delo na strojih: osnovno ročno sestavljanje majhnih delčkov (ne spajkanje, 
varjenje, lepljenje, itd.); 
 delo na električnih napravah: osnovno ročno sestavljanje majhnih delčkov; 
 predelava lesa (ročno sestavljanje majhnih sestavnih delov – ne smejo pa delati s 
trdimi lesi); 
 barvanje z barvami, ki niso škodljive za zdravje; 
 tiskanje in podobne dejavnosti: razvrščanje, zbiranje itd. lahkih tiskarskih 
izdelkov; 
 steklarstvo, lončarstvo: ročno zlaganje izdelkov iz stekla, porcelana in lončarskih 
izdelkov; 
 delo v skladišču in shrambi: sprejemanje, spravljanje in oddajanje lahkih izdelkov, 
merjenje in štetje; 
 čiščenje: lahko delo, laţje čiščenje notranjih prostorov; 
 nega in kozmetika: pomoţne aktivnosti v frizerskih salonih; 
 delo v pralnicah: lahko razvrščanje perila ali čiščenje, 
 fotografsko delo: okvirjanje ali zlaganje kopij. 
(Rakita, 2006) 
 
»Predpogoj za opravljanje tovrstnega dela otrok (sodelovanje v dejavnostih s področja 
kulturne, umetniške, športne in oglaševalske aktivnosti ter pri opravljanju laţjih del v 
času šolskih počitnic) je predhodno dovoljenje inšpektorja za delo, ki ga ta izda na 
podlagi pisnega zahtevka zakonitega zastopnika otroka. Postopek in pogoji za izdajo 
dovoljenja inšpektorja za delo so podrobneje določeni z izvršilnim predpisom Pravilnikom 
o izdaji dovoljenja za delo otrok, mlajših od 15 let, ki ga bom opisala v posebnem 
poglavju.« (Rakita, 2006, str. 8) 
 
Pomembno pa je tudi naslednje: delovni čas otrok mlajših od 15 let, ki opravljajo laţje 
delo v času šolskih počitnic, ne sme trajati več kot sedem ur na dan in 35 ur na teden; 
delo otroka, ki ga opravlja v šolskem letu izven časa, določenega za pouk, ne sme trajati 
več kot dve uri na dan in ne več kot 12 ur na teden; otrokom je v vsakem primeru 
prepovedano opravljati nočno delo med osmo uro zvečer in šesto uro zjutraj; otrokom je 
potrebno zagotoviti v vsakem 24-urnem obdobju dnevni počitek najmanj 14 zaporednih 
ur. (Rakita,2006) 
 
3.1.2 Delo vajencev, dijakov in študentov 
 
»Delovnopravna zakonodaja tudi v okviru pogodbene zasnove delovnega razmerja ureja 
številne »klasične« delovnopravne institute. Tako je standardni predmet urejanja te 
tematike na primer pripravništvo, vajeniška razmerja in volentersko pripravništvo. To so 
različni poloţaji zaposlenih, ki so povezani z usposabljanjem delavcev za samostojno 
delo.« (Vodovnik, 2006, str 106) 
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V skladu s šestim odstavkom 214. člena ZDR lahko pri delodajalcu opravljajo praktično 
izobraţevanje v okviru izobraţevalnih programov vajenci, dijaki in študenti, ki so 
dopolnili 14 let. 
 
Vajenec, ki se poklicno izobraţuje pri delodajalcu na podlagi učne pogodbe, sklenjene v 
skladu z zakonom, ima delovno knjiţico. Za vajenca se v času poklicnega izobraţevanja 
pri delodajalcu, poleg določb zakona, ki ureja poklicno in strokovno izobraţevanje, 
uporabljajo določbe ZDR, ki določajo posebno varstvo delavcev, ki še niso dopolnili 18 
let starosti, določba, ki ureja razporeditev delovnega časa, določba o odmoru med 
delovnim časom, določba o tedenskem počitku, določbe o plačani odsotnosti zaradi 
osebnih okoliščin, določbe o odsotnosti z dela zaradi praznovanja, določba o odsotnosti 
z dela zaradi zdravstvenih razlogov, določbe o odsotnosti z dela zaradi opravljanja 
funkcije ali obveznosti po posebnih zakonih, določbe o odškodninski odgovornosti. 
 
Glede uveljavljanja in varstva pravic vajenca v času poklicnega izobraţevanja pri 
delodajalcu se uporabljajo določbe 204., 205. in 206. člena ZDR. 
 
Začasno in občasno delo dijakov in študentov je v praksi precej razširjeno. Kljub temu 
pa ni veliko predpisov, ki bi urejali to področje. Najprej je bilo opravljanje dela dijakov in 
študentov urejeno v Zakonu o delovnih razmerjih v 216. členu tega zakona ter v 
Pravilniku o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje. Vendar pa so v 
Drţavnem zboru konec julija 2006 sprejeli novelo Zakona o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti – ZZZPB Url. RS, št. 79/2006), ki je določila, da z 
dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 216. člen ZDR. 
 
Določbo 216. člena ZDR je tako nadomestila z novelo uveljavljena določba 6.b člena 
ZZZPB, ki v zvezi z delom dijakov in študentov določa naslednje: pooblaščena 
organizacija oz. delodajalec, ki na podlagi koncesijske pogodbe posreduje začasna in 
občasna dela za dijake, ki so ţe dopolnili 15 let, študente in udeleţence izobraţevanja 
odraslih, ki so mlajši od 26 let in se izobraţujejo po javno veljavnih programih 
osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraţevanja. Nadalje ta 
določba določa naslednje: če dijak ali študent preseţe posebno osebno olajšavo za 
rezidenta, ki se izobraţuje in ima status dijaka ali študenta, in je ta olajšava določena v 
Zakonu o dohodnini, se prekine obračun koncesijske dajatve na podlagi napotnice, 
delodajalec pa je dolţan dijaka ali študenta pokojninsko in invalidsko zavarovati po 
določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. (ZDR, 216. člen) 
 
Sedmi odstavek 214. člena ZDR zavezuje delodajalca, da pri delu dijakov in študentov, 
na podlagi napotnice pooblaščene organizacije upošteva določbe tega zakona, ki se 
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nanašajo na delovni čas, odmore in počitke, posebno varstvo delavcev, ki še niso 
dopolnili 18 let starosti ter odškodninsko odgovornost. (ZDR, 214. člen) 
 
ZDR določa definicijo delovnega časa, polni delovni čas, razporejanje in preračun 
delovnega časa ter omejitve v zvezi z nadurnim delom, kakor tudi moţnost dodatnega 
dela v primerih naravne ali druge nesreče. Ureditev teh institutov velja tudi v primerih 
opravljanja začasnih in občasnih del dijakov in študentov. (ZDR, 141. člen) 
 
Zlasti so pomembne omejitve nadurnega dela (143. in 145. člen ZDR): delavec je dolţan 
na predhodno (pisno) zahtevo delodajalca opravljati tudi nadurno delo preko polnega 
delovnega časa v primerih, ko zakon to izrecno določa. Nadurno delo pa se ne sme 
uvesti, če je delo moţno opraviti v polnem delovnem času z uvajanjem novih izmen ali 
zaposlitvijo novih delavcev. Nadurno delo lahko traja največ 8 ur na teden, največ 20 ur 
na mesec in največ 180 ur na leto. Delovni dan lahko traja največ 10 ur. S tem, da se 
dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev lahko upoštevata kot povprečna 
omejitev v obdobju, določenem z zakonom ali kolektivno pogodbo, ki ne sme biti daljše 
od šestih mesecev (158. člen ZDR). 
 
V 154. členu ZDR je določena pravica delavcev do odmora v trajanju 30 minut, če 
delavec dela polni delovni čas. Če delavec dela krajši delovni čas, vendar najmanj 4 ure, 
ima pravico do odmora v sorazmerju s časom, prebitim na delu. Delavec ima v obdobju 
24 ur pravico do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 12 ur. To je počitek med 
zaporednima delovnima dnevoma. Tedenski počitek pa je pravica delavca, da ima v 
obdobju sedmih zaporednih dni pravico do počitka v trajanju najmanj 24 neprekinjenih 
ur. Navedene pravice do odmorov in počitkov mora delodajalec zagotavljati tudi dijakom 
in študentom pri opravljanju začasnega in občasnega dela. (ZDR, 154. člen) 
 
ZDR vsebuje posebne varstvene določbe (v členih od 194. do 198.) za delavce, ki še 
niso dopolnili 18 let starosti. Omenjene varstvene določbe se nanašajo na: 
 prepoved opravljanja določenih del, 
 dodatne omejitve glede delovnega časa, odmorov in počitkov, 
 prepoved opravljanja nočnega dela in 
 povečan letni dopust. 
 
ZDR določa tako odškodninsko odgovornost delavca, kot tudi odškodninsko odgovornost 
delodajalca (členi od 182. do 182.). Tako je delavec, ki na delu oziroma v zvezi z delom 
namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči škodo delodajalcu, dolţan to škodo 
povrniti. Če pa je delavcu povzročena škoda pri delu ali v zvezi z delom, mu jo mora 
povrniti delodajalec po splošnih pravilih civilnega prava. Odškodninska odgovornost 
delodajalca se nanaša tudi na škodo, ki jo je delodajalec povzročil delavcu s kršenjem 
pravic iz delovnega razmerja. Enako velja tudi za odškodninsko odgovornost dijaka oz 
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študenta, ki pri delodajalcu opravljajo začasna in občasna dela na podlagi napotnice 
pooblaščene organizacije, in za njegovega delodajalca. 
 
»Delodajalec tudi v skladu s predpisi s področja pokojninskega in invalidskega ter 
zdravstvenega zavarovanja plačuje pavšalni prispevek za poškodbo pri delu in poklicno 
bolezen in za zavarovanje dijakov in študentov pri opravljanju del na podlagi napotnic 
študentskih servisov.« (Rakita, 2006, str. 12) 
 
 
3.1.3 Delavci starejši od 15 let in mlajši od 18 let, ki so zaposleni s pogodbo o 
zaposlitvi 
 
V skladu z 19. členom ZDR lahko sklenejo pogodbo o zaposlitvi le osebe, ki so ţe 
dopolnile starost 15 let. Pogodba o zaposlitvi z osebo, ki še ni dopolnila 15 let starosti, je 
nična. 
 
Delavci, ki so torej starejši od 15 let, vendar še niso dopolnili 18 let starosti, uţivajo v 
delovnem razmerju posebno varstvo. To določa ZDR v členih od 194. do 198, ki se 
nanašajo na: prepoved opravljanja del, delovni čas, odmor, počitek, prepoved 
opravljanja nočnega dela, povečan letni dopust. 
 
Delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti, se ne sme naloţiti: 
 dela, ki se opravljajo pod zemljo ali pod vodo; 
 dela, ki objektivno presega njegove telesne ali psihološke sposobnosti; 
 dela, ki vključuje škodljivo izpostavljanje dejavnikom, ki so strupeni, karcinogeni, 
ki povzročajo dedne genske poškodbe ali škodujejo nerojenemu otroku, ali kako 
drugače vplivajo na človekovo zdravje; 
 dela, ki vključujejo škodljivo izpostavljanje sevanju; 
 dela, ki vključujejo tveganja za zdravje zaradi izjemnega mraza, vročine, hrupa ali 
vibracij… 
 
»Delavcu, ki še ni dopolnil 18 let, se tudi ne sme naloţiti dela, pri katerem je 
izpostavljen dejavnikom tveganja in postopkom, ter del, ki se podrobneje določijo z 
izvršilnim predpisom, če iz ocene tveganja izhaja nevarnost za varnost, zdravje in razvoj 
delavca.« Ta izvršilni predpis, na katerega se sklicuje zakonodajalec, je Pravilnik o 
varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb, ki ga bom podrobneje 
obravnavala v posebnem poglavju. (Rakita, 2006, str. 2) 
  
»Delovni čas delavca, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ne sme biti daljši od osem ur na 
dan in 40 ur na teden. Tak delavec, ki še ni dopolnil 18 let in dela najmanj štiri ure in 
pol na dan, ima pravico do odmora med delovnim časom v trajanju najmanj 30 minut. 
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Pravico ima do počitka med dvema dnevoma v trajanju najmanj 12 zaporednih ur. Poleg 
tega pa ima delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, pravico do tedenskega počitka v 
trajanju 48 neprekinjenih ur.« (Rakita, 2006, str. 5) 
 
»Tak delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ne sme delati ponoči med 22. uro in 6. uro 
naslednjega dne, v primerih opravljanja dela s področja kulturne, umetniške, športne in 
oglaševalske dejavnosti pa med 24. uro in 4. uro naslednjega dne. Izjemoma se lahko 
odredi, da delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, dela ponoči v primeru višje sile, ko 
tako delo traja le določen čas in mora biti izvršeno takoj, polnoletni delavci pa niso na 
razpolago v ustreznem številu. V takem primeru mora delodajalec zagotoviti nadzor s 
strani polnoletnega delavca. Delodajalec mora takemu delavcu zagotoviti potem 
ustrezen počitek v naslednjih treh tednih.« (Rakita, 2006, str. 5) 
 
»Delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti ima pravico do letnega dopusta, povečanega za 
7 delovnih dni.« (Rakita, 2006, str. 5) 
 
 
3.2 VAROVANJE ZDRAVJA PRI DELU OTROK, MLADOSTNIKOV IN MLADIH 
OSEB 
 
Prvi člen Pravilnika za varovanje zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb 
pravi, da je namen tega pravilnika varovati zdravje, telesni in duševni razvoj otrok, 
mladostnikov in mladih oseb pri delu in v zvezi z delom. 
 
V drugem členu tega pravilnika so definirani pojmi mlada oseba, otrok in mladostnik, in 
sicer: mlada oseba je vsaka oseba pod 18. letom starosti, ki je v delovnem razmerju na 
podlagi pogodbe o zaposlitvi, otrok je vsaka oseba pod 15. letom starosti ali oseba, ki je 
vključena v obvezno redno šolanje, mladostnik je vsaka oseba, stara vsaj 15 let ter ne 
več kot 18 let, ki ni več vključena v obvezno redno šolanje. 
 
V zvezi z delom mladih delavcev določa omenjeni pravilnik naslednje splošne dolţnosti 
delodajalca, in sicer v 4. členu tega pravilnika:  
1. delodajalec mora na podlagi ocene tveganja sprejeti potrebne ukrepe za varnost 
in zdravje otrok, mladostnikov in mladih oseb. Pri tem mora posebno pozornost 
nameniti: opremljanju in načrtovanju delovnega mesta, naravi, stopnji in trajanju 
izpostavljenosti fizikalnim, biološkim in kemičnim škodljivostim, psihološkim ter 
drugim obremenitvam, obliki, vrsti in uporabi delovne opreme, strojev, aparatov 
in naprav ter načinu, s katerim z njimi rokujejo, načrtovanju delovnih procesov in 
operacij ter organizaciji dela ter stopnji izobraţevanja, usposabljanja in inštrukcij 
pri mladih osebah. 
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2. Delodajalec mora mlade osebe oz. mladostnike obvestiti o moţnih tveganjih in o 
vseh ukrepih za zagotovitev varnosti in zdravja. O moţnih tveganjih ter vseh 
ukrepih za otrokovo varnost in zdravje mora delodajalec obvestiti tudi otrokove 
zakonite zastopnike. Delodajalec mora zagotoviti varovalne in preventivne ukrepe 
za zdravo in varno delo otrok ter mladostnikov, ki je primerno njihovi starosti. Pri 
tem mora vključiti pooblaščenega zdravnika, strokovne delavce in druge 
strokovne sluţbe. 
3. Na delovnih mestih, kjer iz ocene tveganja izhaja tveganje za varnost, telesno ali 
duševno zdravje ali za razvoj mladih oseb, mora delodajalec zagotoviti reden 
zdravstven nadzor in predhodne ter obdobne zdravstvene preglede mladih oseb. 
Obdobni usmerjeni zdravstveni pregledi se opravijo v obdobju, ki je navedeno v 
oceni tveganja in ni daljše od enega leta. 
4. Kadar mlada oseba izjemoma opravlja nočno delo v skladu s 197. členom ZDR, 
mora delodajalec pred začetkom opravljanja dela in tudi po prenehanju 
opravljanja tega dela zagotoviti ocenjevanja zdravja in sposobnosti mlade osebe, 
razen če je nočno delo izredne narave. 
 
Ta pravilnik v obseţnem 5. členu izrecno določa prepoved izpostavljenosti dejavnikom 
tveganja in prepoved opravljanja del. Tako mlada oseba oz. mladostnik ne sme biti 
izpostavljen naslednjim dejavnikom tveganja: 
 fizikalnim (ioniziranemu sevanju, atmosferi z visokim tlakom, hrupu, ki presega 
opozorilno mejno vrednost, vibracijam, ki presegajo opozorilno mejno vrednost), 
 biološkim (dejavniki, ki lahko povzročajo teţje bolezni pri ljudeh in predstavljajo 
resno tveganje za delavce ter za katere v večini primerov obstaja učinkovita 
preventiva ali zdravljenje, in dejavniki, ki povzročajo teţje bolezni pri ljudeh in 
predstavljajo resno tveganje za delavce ter za katere običajno ne obstaja 
učinkovita preventiva ali zdravljenje), 
 kemičnim (snovem in pripravkom, ki so razvrščeni kot zelo strupeni, strupeni, 
korozivni ali eksplozivni, ne glede na izmerjene vrednosti v zraku in azbestu). 
 
Mlada oseba oz. mladostnik pa v skladu s 5. členom Pravilnika ne sme opravljati 
naslednjih del: del, ki se opravljajo pod zemljo ali pod vodo ter del, ki vključujejo 
tveganje za nezgode, ki ga mlada oseba oz. mladostnik ne more prepoznati, ali se mu 
ne more izogniti zaradi nezadostne pozornosti do varnosti ali zaradi pomanjkanja 
izkušenj, usposobljenosti oziroma zato, ker objektivno presega njegove telesne in 
duševne sposobnosti (dela na višini, nakladanje in razkladanje tovornih ladij, tveganja 
zaradi elektrike in visoke napetosti, v kamnolomih, z nevarnimi ali strupenimi ţivalmi, ki 
vključujejo tveganja zaradi nasilja, omamljanje in klanje ţivali, na ţelezniških in drugih 
tirih, s traktorji ali drugimi mobilnimi priključki, z dvigalnimi napravami, ţičnicami ali 
transportnimi trakovi, kjer obstaja nevarnost rušenja konstrukcij…). 
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Poleg tega pa mlada oseba v skladu s 6. členom tega pravilnika ne sme opravljati drugih 
del, pri katerih iz ocene tveganja izhaja, da lahko škodljivo vplivajo na njegovo varnost, 
zdravje in razvoj. Pri oceni tveganja mora delodajalec posebej upoštevati tudi naslednje 
dejavnike tveganja in sicer fizikalne dejavnike (neionizirano sevanje, hrup pod 
opozorilno mejno vrednostjo, vibracije pod opozorilno mejno vrednostjo, ekstremna 
temperatura ali mraz); biološke dejavnike (ki lahko povzročajo bolezni pri ljudeh in lahko 
predstavljajo tveganje za delavce ter za katere v večini primerov obstaja učinkovita 
preventiva ali zdravljenje); kemične dejavnike (snovi in pripravki, razvrščeni kot zdravju 
škodljivi, snovi in pripravki, razvrščeni kot draţilni; svinec ter njegove spojine). 
 
 
3.3 IZDAJA DOVOLJENJ ZA DELO OTROK, MLAJŠIH OD 15 LET 
 
Vsebino Pravilnika o izdaji dovoljenj za delo otrok, mlajših od 15 let, določa 1. člen, ki 
pravi, da ta pravilnik določa postopek in pogoje za izdajo dovoljenja za delo otroka 
mlajšega od 15 let. Dovoljenje za delo takega otroka se lahko izda za sodelovanje pri 
snemanju filmov, pripravi in izvajanju umetnostnih, scenskih in drugih del s področja 
kulturne, umetniške, športne in oglaševalske aktivnosti, oziroma v primeru, da je otrok 
dopolnil 13 let, za opravljanje laţjih del, ki so opredeljena v pravilniku, ki ureja 
varovanje zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb v času šolskih počitnic. 
 
Dovoljenje za delo otroka izda inšpektor za delo na podlagi pisne vloge zakonitega 
zastopnika (vlagatelja). Taka vloga se vloţi pri krajevno pristojni enoti Inšpektorata RS 
za delo, kjer ima zakoniti zastopnik stalno prebivališče. (2. in 3. člen Pravilnika o izdaji 
dovoljenj za delo otrok, mlajših od 15 let) 
 
V vlogi za izdajo dovoljenja za delo otroka mora vlagatelj navesti: podatke o vlagatelju – 
zakonitemu zastopniku, podatke o otroku, podatke o delodajalcu, podatke o osebi, ki bo 
pri delodajalcu odgovorna za otroka med delovnim časom, podatek, ali bo otrok 
opravljal delo po drugem ali po tretjem odstavku 214. člena ZDR, podatek o vrsti dela, 
ki ga bo otrok opravljal, natančen opis dela, ki ga bo otrok opravljal ter natančen 
podatek o tem, koliko časa bo otrok opravljal delo. 
 
Vloga za izdajo dovoljenja za delo otroka se vloţi na predpisanem obrazcu, ki je sestavni 
del tega pravilnika in jo bom tudi priloţila diplomski nalogi. 
 
Tej opisani vlogi pa je obvezno priloţiti še notarsko overjeno kopijo ali prepis pogodbe, 
na podlagi katere bo otrok opravljal delo. To notarsko overjeno kopijo ali prepis 
pogodbe lahko vlagatelj predloţi tudi kot fotokopijo, in sicer tako, da vlagatelj sočasno 
inšpektorju za delo predloţi na vpogled tudi izvirnik listine. 
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Postopek izdaje dovoljenja: 
1. V skladu s Pravilnikom o izdaji dovoljenj za delo otrok, mlajših od 15 let, mora 
inšpektor za delo opraviti ogled pri delodajalcu, kjer bo otrok opravljal delo na 
podlagi dovoljenja za delo. Ob ogledu oceni, ali delo, ki ga bo otrok opravljal, 
lahko ogroţa njegovo varnost, zdravje, moralo, izobraţevanje in razvoj. Svojo 
oceno utemelji na ugotovitvi o vrstah in stopnji tveganja na delovnih mestih, ki so 
povezana z delom otroka in so opredeljena v izjavi o varnosti delodajalca. 
2. Kadar inšpektor za delo na podlagi vloge zakonitega zastopnika, izjave o varnosti 
delodajalca in ogleda, ocene ogroţenosti otroka glede morale, izobraţevanja in 
razvoja, iz prejšnjega odstavka ne more opraviti, zahteva pred izdajo dovoljenja 
za delo mnenje pristojnega centra za socialno delo ali šolske svetovalne sluţbe ali 
drugih pristojnih organizacij. Z zaprosilom za mnenje mora inšpektor za delo 
poslati pristojnemu centru za socialno delo ali šolski svetovalni sluţbi ali drugi 
pristojni organizaciji tudi vlogo zakonitega zastopnika, iz katere je razviden opis 
dela otroka in obseg njegovega dela. 
3. Dovoljenje se izda za opravljanje dela otroka pri delodajalcu, pri katerem se bo 
delo tudi dejansko opravljalo. 
4. Inšpektor za delo pošlje odločbo, izdano v postopku za izdajo dovoljenja za delo 
otroka, v vednost tudi delodajalcu. 
 
»Dovoljenje za delo otroka po zgoraj navedenem pravilniku se izda za čas, ki ne sme biti 
daljši od enega leta. Dovoljenje velja, dokler obstajajo pogoji, na podlagi katerih je bilo 
izdano. Pogoje, na podlagi katerih je bilo dovoljenje za delo otroka izdano, preverja 
inšpektor za delo.« (Rakita, 2006, str. 8) 
 
 
3.4 ZDRAVSTVENO STANJE IN VARNOST PRI DELU MLADIH DELAVCEV 
PRI NAS IN V EVROPI 
 
»O zdravstvenem stanju mladih delavcev v naši drţavi je teţko govoriti, saj imamo 
opraviti le s pribliţno 3000 redno zaposlenimi osebami, mlajšimi od 18 let. Znano je, da 
veliko več mladih oseb dela, predvsem preko študentskih servisov in v neformalnih 
dogovorih z delodajalci. V Sloveniji se je ob analizi podatkov o poškodbah pri delu 
pokazalo, da so mladi delavci (med 15 in 19 letom starosti) kar trikrat bolj ogroţeni kot 
starejši in da se kar 60% poškodb pri delu zgodi v prvem letu zaposlitve. Na srečo so to 
običajno laţje poškodbe, predvsem prstov in rok, ki nastanejo zaradi udarcev s predmeti 
(npr. s kladivom).« (Terţan, 2006, str. 5) 
 
»V Evropski uniji je po podatkih Eurostata v letu 2002 umrlo 430 delavcev mlajših od 25 
let. Pogostost nezgod pri delu na 1000.000 delavcev je pri delavcih v Evropski uniji, ki so 
stari od 18 do 24 let 40% večja kot pri drugih delavcih.« (Terţan, 2006, str. 5) 
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»Po evropskih statističnih podatkih je pogostost poškodb pri delu med delavci, ki so stari 
med 18 in 24 let, za polovico višja kot pri drugih starostnih skupinah. Vsako leto na 
tisoče mladih v Evropi trpi zaradi bolezni ali poškodb pri delu. Nekateri tragično izgubijo 
ţivljenje. Nekateri ne preţivijo niti prvega dne na delovnem mestu. Poklicne bolezni in 
bolezenska stanja kot so rak, teţave s hrbtenico ali okvara sluha, se razvijajo postopno. 
Večino tragedij bi lahko preprečili.« (Ţabovec, 2006, str. 21) 
 
»Čeprav je večino nezgod na delovnem mestu mogoče preprečiti, so mladi vendarle 
izpostavljeni nevarnosti nezgod, celo smrtni nevarnosti, dogajajo se tudi nezgode pri 
delu s smrtnim izidom. Zaradi dela je lahko ogroţeno tudi zdravje mladega človeka v 
prihodnosti. Pomembnosti preventivnega ravnanja in usposabljanja v zvezi z varnostjo in 
zdravjem pri delu torej ne gre podcenjevati.« (Ţabovec, 2006, str. 21) 
 
»Delodajalci morajo ugotoviti nevarnosti in pripraviti oceno tveganja s katero določijo 
tveganja, ki so povezana z mladimi delavci in ustrezne preventivne ukrepe. Delodajalci 
morajo tudi vzpostaviti ustrezen sistem nadzora mladih. Nekateri od njih na primer 
mladim dodelijo mentorja. Nadzorniki morajo biti ustrezno usposobljeni in morajo 
poznati tveganje in nadzorne ukrepe, povezane z delom mladih. Poznati morajo tudi vse 
omejitve v zvezi z nalogami, ki jih lahko opravljajo mladi. Razumeti morajo, kakšna je 
njihova vloga, kaj se zahteva od njih in kako morajo opravljati svoje dolţnosti. 
Potrebujejo tudi dovolj časa in pooblastila za izvajanje nadzornih nalog.« (Ţabovec, 
2006, str. 22) 
 
»Izredno pomembno je, da se mladim pred začetkom dela zagotovi učinkovito 
usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu, v okviru katerega je treba dovolj 
časa nameniti tudi naslednjim temam: posebne nevarnosti, ki so povezane z delom 
mladih; splošne nevarnosti na delovnem mestu; kako naj se zaščitijo; kaj naj storijo, če 
menijo, da je ogroţena njihova varnost; kje naj poiščejo nasvet; kaj naj storijo v nujnih 
primerih, če doţivijo nezgodo ali če potrebujejo prvo pomoč ter dolţnost, da sodelujejo z 
vami na področju zagotavljanja varnosti pri delu. » (Ţabovec, 2006, str. 23) 
 
»Ko se delodajalec odloča za sprejem mladega delavca, mu mora biti jasno, da lahko z 
njim kratkoročno pridobi več, kot bodo stroški njegovega dela, dolgoročno pa s to teţnjo 
izgublja. Zato je smotrno, da ima vsak delodajalec svojo strategijo uvajanja mladih 
delavcev, ki bo usmerjena v dolgoročnejše cilje. Če jo uspe uskladiti s strategijo razvoja 
svoje dejavnosti, je sinergijski učinek uvajanja in načrtnega razporejanja mladega 
delavca na posamezna delovna mesta oz. odrejanje delovnih nalog mnogo večji kot so 
stroški kvalitetne priprave in izvedbe uvajanja. Načrt uvajanja mladega delavca je 
podoben individualnemu izobraţevalnemu projektu, ki ga skupno sestavita delodajalec in 
novo zaposleni mladi delavec. V njem naj bo zapisano: 
 pregled delovnih nalog, za katere je bil delavec sprejet v delovni odnos; 
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 pregled delovnih mest, kjer se te naloge izvajajo; 
 pričakovane poklicne zmoţnosti; 
 rezultate oziroma ocene preverjanja delavčevega znanja in usposobljenosti za 
varno in zdravo delo pred vstopom na delo; 
 razporeditveni načrt na izbrana delovna mesta, kjer bo uvajanje potekalo; 
 izbor ključnih delovnih nalog, ki jih bo delavec opravljal pod vodstvom mentorja 
za varno in zdravo delo; 
 kazalniki in merila za vrednotenje doseţenih novih zmoţnosti.« (Grebenšek, 2006, 
str. 20) 
 
»Načrt uvajanja mladih delavcev pripravljamo postopno, za delavce, ki s svojim 
prizadevanjem pokaţejo pripravljenost za učenje in napredovanje pri delodajalcu in 
dosegajo nadpovprečne rezultate pri rednem delu.« (Grebenšek, 2006. str. 19) 
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4 VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU STAREJŠIH DELAVCEV 
 
 
V predpisih zdravja in varstva pri delu ne veljajo posebne zahteve ali ukrepi, vendar je 
potrebno pri varnosti in zdravju starejših delavcev upoštevati določene specifične 
lastnosti. Pri tem je pomembno predvsem počasno spreminjanje fizičnih, psihičnih in 
osebnostnih lastnosti. 
 
Fizične lastnosti so vid, sluh, fizična moč, refleksi, spretnost, gibčnost ter odpornost. 
 
Psihične lastnosti so slabšanje spomina, manjša koncentracija ter manjša sposobnost 
učenja. 
 
Osebnostne lastnosti so razdraţljivost, trma, konfliktnost ter nezainteresiranost. 
 
Kljub zgoraj navedenim negativnim spremembam je potrebno poudariti, da se s 
starostjo izboljšujejo nekatere dobre osebnostne in druge lastnosti, kot so npr: 
preudarnost, previdnost, strokovnost, stalnost, delavne izkušnje... S starostjo delavci 
poznajo širši krog ljudi, kar pa je lahko v določenih dejavnostih ključnega pomena za 
uspešno opravljanje dela. Vedeti moramo, da so spremembe pri staranju od človeka do 
človeka različne ter se kaţejo različno od vrste dela in dejavnosti v kateri je delavec 
zaposlen. (Ruţič, 2007) 
 
»Starejši delavci ne smejo opravljati del, pri opravljanju katerih obstaja povečana 
nevarnost nezgod ali škodljivih vplivov na zdravje. Ko oseba izpolni pogoje za omenjeno 
posebno varstvo, ji delodajalec mora zagotoviti ustrezno delo in plačo, kot da bi delala 
na prejšnjem delovnem mestu, če je to zanjo ugodneje.« (Vodovnik, 2006, str. 113) 
 
4.1 STARANJE DELOVNE SILE 
 
Eden glavnih izzivov EU je staranje delovne sile. V pripravi na ta proces se morajo 
okrepiti prizadevanja za povečanje zaposlenosti in dvig povprečne starosti ob odhodu iz 
trga dela, kajti na moţnost gospodarske rasti in izboljšanje socialnih razmer bo še naprej 
vplivajo upadanje aktivnega prebivalstva in vedno več upokojencev. (Vošner, 2007)) 
 
Za vse drţave EU je značilno staranje delovne sile. Ţal v nekaterih drţavah prevladujejo 
negativni pomisleki, ki kot argument navajajo manjšo zmogljivost, večjo ranljivost in 
občutljivost starejših delavcev. Vendar pa tega mišljenja ne dokazujejo statistični ali 
znanstveni dokazi, ti dokazujejo ravno nasprotno in sicer, da nekatere zmogljivosti s 
staranjem naraščajo in se pogosto tudi izboljšujejo. Ker se delovna sila stara, se bodo 
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morali delodajalci soočiti s tem dejstvom in posledično bodo morali ustvariti take 
delovne razmere, v katerih bo ta delovna sila koristna in uspešna. Pri tem je zelo 
pomembno stalno in kakovostno izobraţevanje oziroma usposabljanje zaposlenih tako v 
sami stroki kot udi za varnost in zdravje pri delu. (Ruţič, 2007) 
 
Strategija Slovenije je usmerjena v kar največjo stopnjo delovne aktivnosti v vseh 
starostnih strukturah. To pomeni, da je usmerjena k taki dohodkovni in socialni politiki, 
ki bosta zagotavljali, da se bo delo splačalo, s tem pa bo drţava ljudi spodbujala k 
aktivnemu zagotavljanju lastne socialne varnosti, hkrati pa bo s to politiko omogočala 
zagotavljati kakovostna delovna mesta z gospodarskimi aktivnostmi, ne pa z 
ohranjanjem delovnih mest le zaradi socialne skrbi. (Vošner, 2007) 
 
 
4.1.1 Staranje delovne sile in ocena tveganja v Sloveniji 
 
Marca 2008 je v Sloveniji potekal 54. sestanek SLIC (Senior Labor Inspectors Commite – 
Odbor glavnih inšpektorjev dela), strokovnega telesa Evropske komisije. Vodilna tema 
sestanka je bila staranje delovne sile. (Brezovar, 2008) 
 
V Sloveniji je za proces staranja prebivalstva značilno predvsem povečanje deleţa 
starega prebivalstva in zmanjšanje deleţa mladega prebivalstva, z druge strani pa 
podaljšanje ţivljenja starejših od 50 let. Glede na navedeno lahko pričakujemo, da bo 
število ekonomsko aktivnih enako ekonomsko neaktivnim kajti stopnja starostne 
odvisnosti se bo v prihodnjih letih močno povečala, npr. leta 2001 je bila 42.8 %, čez 30 
let pa bo 78.8%. To demografsko gibanje ţe zahteva drugačno organizacijo druţbe in 
prvi korak k temu je bil narejen s podaljševanjem delovne dobe. (Brezovar, 2008) 
 
 
4.2 VARSTVO STAREJŠIH DELAVCEV 
 
Ţe leta 1980 je bilo v okviru MOD sprejeto priporočilo št. 162 o starejših delavcih, ki se 
nanaša na delavce, ki imajo zaradi svoje starosti probleme pri zaposlovanju. To 
priporočilo drţavam svetuje, da problematiko starejših delavcev rešujejo s strategijo 
polne zaposlenosti, podjetja pa z ustrezno socialno politiko. Pri tem mora drţava 
zagotoviti enake moţnosti za delavce, neglede na njihovo starost in z ustreznimi ukrepi 
preprečiti diskriminacijo pri zaposlovanju starejših delavcev. (Plešnik, 2008) 
 
»Posebno varstvo starejših delavcev ureja tudi dopolnjena Evropska socialna listina, ki 
ureja pravico starejših oseb do socialnega varstva. Listina zavezuje stranke naj 
omogočijo starejšim osebam, da ostanejo polnopravni člani druţbe, kolikor je mogoče 
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dolgo, tako da jim zagotovijo ustrezna sredstva, ki jim omogočajo sposobnost ţivljenja 
in s tem aktivno vlogo v javnem, socialnem in kulturnem ţivljenju ter informacije o 
storitvah in sluţbah, ki so namenjene starejšim osebam ter o moţnostih, da se jih 
posluţujejo.« (Plešnik, 2008) 
 
 
4.2.1 Opredelitev starejšega delavca 
 
Definicijo starejšega delavca opredeljuje ZDR v svojem 201. členu, kjer pravi, da delavci, 
starejši od 55 let, uţivajo posebno varstvo. (ZDR, 201. člen) 
 
Zaenkrat velja ta definicija 201. člena ZDR samo za moške, za ţenske je namreč 
predvideno postopno zviševanje, ki jim zagotavlja posebno varstvo. Ta meja se iz leto v 
leto povečuje za 4 mesece. V letu 2008 tako znaša 52 let in 8 mesecev torej sedaj 
ţenske uţivajo posebno varstvo starejših delavcev pri omenjenih letih. (Rakita, 2007) 
 
V članku Socialni pogled na problematiko staranja delavne sile z vidika delovne sile g. 
Peter Stefanovski omenja da je definicij starosti toliko, kolikor je strok in politik, ki se s 
to problematiko ukvarjajo. Staranje je proces, ki poteka po določenih bolj ali manj 
predvidljivih naravnih zakonitosti. (Stefanovski, 2007) 
 
4.2.2 Prepoved diskriminacije 
 
Naša zakonodaja izrecno opredeljuje, da starost osebe ne sme biti razlog, zaradi 
katerega bi taka oseba bila pri iskanju zaposlitve ali v delovnem razmerju postavljena v 
neenakopravni poloţaj v primerjavi z drugimi. Torej starejša oseba pri tem ne sme biti 
diskriminirana. (Rakita, 2007) 
 
Ţe ustava RS v svojem 14. členu določa, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake 
človekove pravice in temeljne svoboščine, neglede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, 
politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, druţbeni poloţaj ali 
katerokoli drugo osebno okoliščino. To se pravi, da imata prepoved diskriminacije in 
načelo enakosti pred zakonom temelje ţe v ustavi. Ker pa je starost osebna okoliščina, 
velja načelo enakosti tudi neglede na starost osebe. Poleg 14. člena pa je pomemben 
tudi 49. člen, ki v okviru svobode dela določa, da je vsakomur pod enakimi pogoji 
dostopno vsako delovno mesto. (Ustava RS, 14. člen) 
 
Tudi ZDR v svojem 6. členu ureja prepoved diskriminacije. In sicer v prvi točki pravi, da 
delodajalec ne sme iskalca zaposlitve pri zaposlovanju, delavca v času trajanja 
delovnega razmerja ali v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi postavljati delavca v 
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neenakopraven poloţaj zaradi spola, rase, barve koţe, starosti, zdravstvenega stanja oz. 
invalidnosti... V tretji točki pa govori o tem, da je prepovedana neposredna in posredna 
diskriminacija zaradi spola, rase, starosti, zdravstvenega stanja oz. invalidnosti, verskega 
ali drugega prepričanja, spolne usmerjenosti in nacionalnega porekla. V primeru kršitve 
prepovedi diskriminacije, je delodajalec kandidatu oz. delavcu glede na določbe ZDR tudi 
odškodninsko odgovoren po pravilih civilnega prava. (ZDR, 6. člen) 
 
 
4.2.3 Prenehanje pogodbe o zaposlitvi starejšemu delavcu 
 
Zakon o delovnih razmerjih v svojem 89. členu našteva neutemeljene odpovedne 
razloge, med katerimi med drugim navaja, da se kot neutemeljeni razlog za redno 
odpoved pogodbe šteje tudi starost. Poleg starosti pa navaja še druge razloge, ki se 
štejejo za neutemeljene, kot so npr. rasa, barva koţe, spol, invalidnost, zakonski stan, 
druţinske obveznosti, nosečnost, versko ali politično prepričanje, nacionalno ali socialno 
poreklo, začasna odsotnost z dela zaradi nezmoţnosti za delo zaradi bolezni ali 
poškodbe... (ZDR, 89 člen) 
 
Starost delavca torej ne sme biti razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi takega 
delavca. Poleg tega so starejši delavci še posebej varovani pred odpovedjo s strani 
delodajalca, kar ureja 114. člen ZDR. Po tem členu delodajalec ne sme starejšemu 
delavcu odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga brez delavčevega 
pisnega soglasja, dokler delavec ne izpolni minimalnih pogojev za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine, razen če mu ni zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz 
naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve minimalnih pogojev za 
starostno pokojnino. Vendar to varstvo ne velja v primeru prenehanja delodajalca. (ZDR, 
114 člen) 
 
Odpoved pogodbe starejšega delavca iz poslovnih razlogov je torej moţna samo: 
 s soglasjem delavca, pri čemer mora biti njegova izjava volje podana v pisni 
obliki; 
 če starejši delavec ţe izpolnjuje minimalne pogoje za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine; 
 pod pogojem, da bi starejši delavec v času uţivanja zagotovljene pravice do 
denarnega nadomestila iz zavarovanja za primer brezposelnosti, izpolnil 





4.2.4 Delavni čas starejšega delavca 
 
Zakon o delovnih razmerjih v 141. členu definira, da je delovni čas efektivni delovni čas 
in čas odmora ter čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno 
pogodbo oziroma splošnim aktom. (ZDR, 141. člen) 
 
Tudi druge pravice starejšega delavca v zvezi z delovnim časom ureja ZDR, in sicer ureja 
pravice glede nadurnega dela, nočnega dela, neenakomerne razporeditve delovnega 
časa ter jim omogoča pravico do pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom. 
 
 
4.2.4.1 Nadurno delo 
 
Nadurno delo je opredeljeno v 143. členu ZDR, in sicer je delo preko polnega delovnega 
časa, ki ga je delavec dolţan opraviti na zahtevo delodajalca v nekaterih primerih in 
sicer: 
 v primerih izjemoma povečanega obsega dela; 
 če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se 
preprečila materialna škoda ali nevarnost za ţivljenje ali zdravje ljudi; 
 če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev 
dela; 
 če je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premoţenja ter varnost prometa... 
 
Vendar to ne velja za starejše delavce, kajti ščiti jih med drugim tudi 145. člen ZDR, ki 
govori o prepovedi opravljanja dela preko polnega delovnega časa. Nadurno delo se po 
tem členu ne sme uvesti, če je delo moţno opraviti v polnem delovnem času z ustrezno 
organizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega časa z uvajanjem novih izmen ali 
z zaposlitvijo novih delavcev. Delodajalec ne sme naloţiti dela preko polnega delovnega 
časa tudi nekaterim kategorijam delavcev, kot so starejši, delavci, ki še niso dopolnili 18. 
leta starosti, delavcem, katerim bi se na podlagi mnenja zdravniške komisije zaradi 
takega dela poslabšalo zdravstveno stanje... 
 
Omejitev nadurnega dela starejših delavcev določa tudi 203. člen ZDR. Omenjeni člen 
navaja, da starejšemu delavcu brez delavčevega pisnega soglasja delodajalec ne sme 






4.2.4.2 Nočno delo 
 
Kot nočno delo se šteje delo v času med 23. in 6. uro naslednjega dne. Če je z 
razporeditvijo delovnega časa določena nočna izmena, se šteje za nočno delo osem 
nepretrganih ur v času med 22. in 7. uro naslednjega dne. (ZDR, 149. člen) 
 
Nočni delavci imajo zaradi narave takšnega dela pravico do posebnega varstva, in sicer: 
 daljši letni dopust; 
 ustrezno prehrano med delom; 
 strokovno vodstvo delovnega oziroma proizvodnega procesa; 
 na nočno delo delodajalec ne sme razporediti delavca, ki nima urejenega prevoza 
na delo ali iz dela, ali delavca, ki bi se mu po mnenju zdravniške komisije zaradi 
takega dela poslabšalo zdravstveno stanje... 
(Rakita, 2007) 
 
Omejitev nočnega dela starejših delavcev določa 203. člen ZDR. Omenjeni člen navaja, 
da starejšemu delavcu brez delavčevega pisnega soglasja delodajalec ne sme odrediti 
nočnega dela. (ZDR, 203. člen) 
 
Delavci, ki opravljajo nočno delo, imajo pogosto to določeno ţe v sami pogodbi o 
zaposlitvi. Vendar ko delavec dopolni 55 let, kar je pogoj po ZDR za pridobitev statusa 
starejšega delavca, sama pogodba o zaposlitvi in določba o opravljanju nočnega dela v 
njej ne more nadomestiti pisnega soglasja takega delavca za opravljanje nočnega dela. 
Delavec se ne more za vnaprej in za vselej odpovedati pravnemu varstvu, ki mu ga 
zagotavlja ZDR. Zato je v tem primeru pisno soglasje za opravljanje nočnega dela, ki ga 
lahko delavec kadarkoli tudi umakne. (Rakita, 2007) 
 
Delodajalec mora delovnim, ki so v času trajanja delovnega razmerja dopolnili starost 55 
let in s tem pridobili status starejšega delavca, za nadaljevanje nočnega dela dati v 
podpis izjavo, da soglašajo z delom ponoči. Če ti delavci ne dajo soglasja za opravljanje 
nočnega dela, jim mora delodajalec v okviru njihove pogodbe o zaposlitvi zagotoviti delo 
v času med 6. uro zjutraj in 23. uro zvečer. (Rakita, 2007) 
 
4.2.4.3 Neenakomerna razporeditev delovnega časa 
 
Prepoved neenakomerne razporeditve ali začasne prerazporeditve delovnega časa po 
147. členu ZDR velja za vse skupine delavcev, za katere velja tudi prepoved dela preko 
polnega delovnega časa po 143. členu tega zakona. 
 
Po zgoraj omenjenem členu tako velja prepoved neenakomerne razporeditve in začasne 
prerazporeditve delovnega časa med drugim za naslednje delavce: 
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 za starejše delavce in invalide; 
 delavce, ki bi se jim na podlagi mnenja zdravniške komisije zaradi takega dela 
poslabšalo zdravstveno stanje; 
 delavce, ki delajo krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in 




»Ker pa prepoved nadurnega dela po 145. členu ZDR v povezavi z 203. členom istega 
zakona za starejše delavce ni absolutna, sklepamo, da je starejšemu delavcu tudi 
mogoče delovni čas razporediti neenakomerno ali ga začasno prerazporediti, če ta 
predhodno poda pisno soglasje za to« (Rakita, 2007, str. 15.) 
 
4.2.4.4 Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom 
 
Starejši delavec lahko sklene delovno razmerje oziroma ima pravico, da začne delati s 
krajšim delovnim časom od polnega, če se delno upokoji. (ZDR, 202. člen) 
 
Mogoči sta dve vrsti delne upokojitve, in sicer: starostna delna upokojitev, ki jo lahko 
izkoristi le delavec, ki je ţe izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine 
ter invalidska delna upokojitev, ki jo lahko izkoristi delavec, ki ima več kot 50 let in ima 
priznano invalidnost II. ali III. kategorije ter ima preostalo delovno zmoţnost za 
opravljanje dela vsaj s polovico delovnega časa. (Rakita, 2007) 
 
Moţnost sklenitve delovnega razmerja s krajšim delovnim časom, če se starejši delavec 
delno upokoji, naj bi pripomogla k čim daljši aktivnosti starejših oseb. (Plešnik, 2008) 
 
Delavec, ki izpolni pogoje za pridobitev starostne pokojnine, lahko pridobi pravico do 
delne pokojnine če se delno upokoji. Taka pokojnina se delavcu odmeri v višini polovice 
starostne pokojnine, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, pokojninsko osnovo in 
starost ter se nato usklajuje kot druge pokojnine. (Vošner, 2007) 
 
 
4.2.5 Letni dopust 
 
Delavec ima pravico do letnega dopusta v posameznem koledarskem letu, ki ne more 
biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela polni delovni čas ali krajši delovni čas 
od polnega. Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve 
delovnih dni v tednu posameznega delavca. (ZDR, 159. člen) 
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V drugem odstavku 159. člena ZDR govori o tem, da imajo starejši delavci, invalidi, 
delavci z manj kot 60% telesno okvaro ter delavci, ki negujejo in varujejo otroka s 
telesno ali duševno prizadetostjo, pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta. 
 
Delavci izrabljajo svoj letni dopust v delovnih dneh. Kot tak dan dopusta se šteje vsak 
delovni dan, ki ga ima delavec v pogodbi določen kot delovni dan. Prazniki, dela prosti 
dnevi ter drugi primeri, kot so odsotnost dela zaradi bolezni ali poškodbe ali drugi 
primeri opravičene odsotnosti z dela, pa se ne upoštevajo v dneve letnega dopusta. 
(Rakita, 2007) 
 
166. člen ZDR pa poudarja, da je izjava, s katero bi se delavec odpovedal pravici do 
letnega dopusta neveljavna. Kot neveljavnega opredeljuje tudi sporazum, s katerim bi 
se delavec in delodajalec dogovorila o odškodnini za neizrabljen letni dopust, razen v 
primeru ob prenehanju delovnega razmerja. (ZDR, 166. člen) 
 
 
4.2.6 Upokojitev starejšega delavca 
 
Starejšemu delavcu najpogosteje preneha pogodba o zaposlitvi s starostno upokojitvijo. 
Ko delavec izpolni pogoje za upokojitev, ki so predpisani v Zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, se sam odloči, kdaj se bo dejansko upokojil. Ko se za to odloči 
mora sam podati odpoved pogodbe o zaposlitvi. (Rakita, 2007) 
 
132. člen ZDR določa, da v primeru upokojitve delavcu ob odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi pripada odpravnina v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki 
Sloveniji za pretekle tri mesece, oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca 
za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. (ZDR, 132. člen) 
 
Delavec, ki izpolni pogoje za upokojitev po Zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju in se odloči za upokojitev, mora odpoved podati v pisni obliki. Takemu 
delavcu redne odpovedi ni potrebno obrazloţiti. To se pravi, da starostna upokojitev 
starejšega delavca ni v pristojnosti delodajalca. Delodajalec ne more delavca kar tako 
upokojiti, ker je to pravica oz moţnost delavca, ki jo sam uveljavi, ko za to izpolni 




5 VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU INVALIDOV 
 
 
Invalidi so posebej občutljiva skupina ljudi, ki so v vsakdanjem ţivljenju in pri delu delno 
ali bistveno ovirani pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti. Definicije in razumevanje 
invalidnosti je od stroke do stroke dokaj različna. V zadnjih letih se razumevanje 
invalidnosti posameznikov v druţbi »pomika« od medicinskega k druţbenem vidiku. 
(Invalidi, starejši in druge osebe s posebnimi potrebami, 2007) 
 
»Invalidom, ki se zaposlijo pri delodajalcu, mora delodajalec zagotavljati opravljanje 
ustreznega dela s polnim ali krajšim delovnim časom glede na preostalo ali spremenjeno 
delovno zmoţnosti in tudi nadomestilo plače v zvezi z uveljavljanjem teh pravic v skladu 
s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Enako velja za obveznosti 
delodajalca v primerih, ko obstaja neposredna nevarnost za nastanek invalidnosti.« 
(Vodovnik, 2006, str. 113) 
 
5.1 DEFINICIJE INVALIDNOSTI IN INVALIDOV 
 
V različnih pravnih virih se invalidnost definira na različne načine. 
 
1. Na Konvenciji o pravicah invalidov (OZN) leta 2006 so postavili naslednjo 
definicijo: »Invalidi so ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi 
ali senzoričnimi ovirami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da 
bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v druţbi.« (Invalidi, starejši in 
druge osebe s posebnimi potrebami) 
2. V Deklaraciji o pravicah invalidov (OZN) piše, da je invalid vsaka oseba, »ki zaradi 
prirojene ali pridobljene pomanjkljivosti v svojih telesnih ali duševnih 
sposobnostih ni sposobna sama, delno ali v celoti, zadovoljiti potreb normalnega, 
individualnega in/ali druţbenega ţivljenja«. (Invalidi, starejši in druge osebe s 
posebnimi potrebami) 
3. Po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRI) je invalid 
oseba, ki je po tem zakonu ali po drugih predpisih pridobila status invalida. Za to 
osebo mora pristojni organ izdati odločbo, v kateri so ugotovljene trajne 
posledice telesne ali duševne okvare ali/in bolezni. Kot posledica tega ima 
bistveno manjše moţnosti, da se zaposli, ohrani zaposlitev ali v zaposlitvi 
napreduje. 
4. V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zaposlovanju (ZPIZ-1) je invalidnost 
podana, če se zaradi sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti 
z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije in so ugotovljene skladno s tem 
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zakonom, zavarovancu zmanjša moţnost za zagotovitev oziroma ohranitev 
delovnega mesta oziroma za poklicno napredovanje. 
 
Ker so definicije dokaj različne in splošne je razvidno, da obravnavanih oseb ni mogoče 
enostavno opredeliti ali ustrezno poimenovati. Širša opredelitev je lahko, da so to osebe 
s posebnimi potrebami. V to skupino je potrebno upoštevati naslednje posameznike: 
 z motnjami v duševnem razvoju, 
 slepe in slabovidne, 
 z govorno–jezikovnimi motnjami, 
 gibalno ovirane, 
 dolgotrajno bolne, 
 gluhe in naglušne, 
 s primanjkljaji na določenih področjih učenja, 
 s čustvenimi ali vedenjskimi motnjami, 
 socialno ogroţene osebe (to so osebe, ki so v skladu z Zakonom o 
socialnem varstvu (URL RS št. 3/07) upravičene do dodelitve denarne 
socialne pomoči. 
(Invalidi, starejši in druge osebe s posebnimi potrebami, 2007) 
 
Med te osebe spadajo tudi vsi tisti, ki so zaradi različnih vzrokov izpostavljeni moţnosti, 
da so v vsakdanjem ţivljenju diskriminirani ali »socialno izključeni«. Proti socialni 
izključenosti se mora boriti predvsem drţava in njeni organi, ki morajo sodelovati z 
nevladnimi organizacijami, socialnimi partnerji in zdruţenji. V večini se lahko z zakoni 
borimo samo proti formalnemu oziroma neprikritemu izključevanju, zato se je potrebno 
za večjo enakopravnost in vključenost obravnavanih skupin v druţbo spopasti z 
diskriminacijo. Diskriminacijo je bistveno teţje prepoznati, ker je največkrat prikrita, a je 
njeno odpravljanje nujno za enakopravnost vseh skupin. (Invalidi, starejši in druge 
osebe s posebnimi potrebami, 2007) 
 
 
5.2 ZAKONSKE OSNOVE O ZAPOSLOVANJU INVALIDOV 
 
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je bil sprejet ţe leta 2004 in 
nato leta 2005, 2006 in 2007 dopolnjen ter spremenjen. Uveljavil je vrsto novih 
ukrepov, katerih cilj je izboljšanje moţnosti na trgu dela za invalide ali jih izenačiti z 
vsemi drugimi iskalci zaposlitev. S tem zakonom se urejajo pravice do zaposlitvene 
rehabilitacije ter nekatera vprašanja o zaposlovanju invalidov. Določene so tudi druge 
oblike, ukrepi in vzpodbude za njihovo zaposlovanje ter način njihovega financiranja. S 
tem zakonom ţeli zakonodajalec povečati zaposljivost invalidov in vzpostaviti pogoje za 
njihovo enakovredno udeleţbo na trgu dela.  
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Pri nas so človekove pravice ustavnopravna kategorija. V Ustavi Republike Slovenije je v 
14. členu določeno, da so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne 
svoboščine, neglede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, 
gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, druţbeni poloţaj, invalidnost ali katero drugo osebno 
okoliščino. (Ustava RS, 14. člen) 
 
Kljub zakonskim okvirom za zagotavljanje »enake udeleţbe« invalidov, le ta pogosto še 
ni zagotovljena. Zato je na seji 30. 11. 2006 Vlada Republike Slovenije sprejela Akcijski 
program za invalide 2007-2013. Namen tega programa je spodbujanje, varovanje ter 
zagotavljanje polnopravnega in enakovrednega uţivanja človekovih pravic tudi za 
invalide ter spodbujanje spoštovanja njihovega dostojanstva. To je program ukrepov, 
namenjen za vse invalide, neglede na njihovo starost in invalidnost. Ta program  vpliva 
na vsa področja, ki so pomembna za njihovo ţivljenje, kot so: izobraţevanje, 
zaposlovanje, zdravje, kultura, dostopnost, samoorganiziranje v invalidskih 
organizacijah... (Invalidi, starejši in druge osebe s posebnimi potrebami, 2007) 
 
 
5.3 PRIDOBITEV STATUSA INVALIDA 
 
Po ZZRZI lahko status invalida pridobijo: 
 osebe, ki niso pridobile statusa invalida po drugih predpisih oziroma nimajo  z 
odločbe pristojnega organa ugotovljenih trajnih telesnih ali duševnih okvar, 
bolezni ter za to bistveno manjše moţnosti, da se zaposlijo ali ohranijo zaposlitev; 
 osebe, ki so prijavljene kot brezposelne na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje; 
 osebe, ki so dopolnile starost 15 let in niso stare več kot je predpisano v Zakonu 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za pridobitev pokojnine za najniţjo 
pokojninsko dobo; 
 osebe, ki izpolnjujejo merila za pridobitev statusa invalida, ki so: trajne posledice 
telesne okvare, duševne okvare ali bolezni; teţave pri dejavnostih, ki vplivajo na 
zaposljivost; ovire pri vključevanju v delovno okolje, kot ga opredeljuje 
mednarodna klasifikacija funkcioniranja invalidnosti in zdravja; 
 
Z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je določeno, da lahko 
status invalida po tem zakonu pridobi tudi oseba, ki je zaposlena, vendar mora 





5.3.1 Merila in postopki za pridobitev statusa invalida 
 
Merila in postopki za pridobitev statusa invalida so natančneje določeni v Pravilniku o 
merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do zaposlitvene 
rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih moţnosti invalidov ter o delu 
rehabilitacijskih komisij. Po tem pravilniku se invalidnost ocenjuje glede na ovire in 
teţave pri pridobitvi zaposlitve. Ovire izhajajo iz duševne ali telesne okvare oziroma 
bolezni. Pri tem ocenjevanju se uporablja Mednarodna klasifikacija bolezni (MKB), ki 
omogoča diagnozo bolezni, motenj ali zdravstvenih stanj. Pri postopku ocenjevanja 
invalidnosti se uporablja ocenjevanje in kodiranje duševnih in telesnih funkcij. Tovrstno 
ocenjevanje mora temeljiti na predhodno izvedenih diagnostičnih postopkih, prav tako 
pa morajo biti poleg medicinskih pridobljeni še izobrazbeni, psihološki, zaposlitveni, 
socialno–ekonomski in okoljski podatki, ki vplivajo na invalidnost. 
 
Po zgoraj navedenih postopkih se za obravnavano osebo ugotovi stopnja invalidnosti. Po 
tem pravilniku se stopnja invalidnosti določi s petstopenjsko lestvico: 
 stopnja invalidnosti je 0, če teţav in ovir pri zaposlovanju ni, oziroma so 
zanemarljive in so ocenjene do vključno 4%; 
 stopnja invalidnosti je 1, če so teţave in ovire majhne ter so ocenjene na 5 do 
vključno 24%; 
 stopnja invalidnosti je 2, če so teţave in ovire zmerne oziroma znatne ter so 
ocenjene na 25 do vključno 49%; 
 stopnja invalidnosti je 3, če so teţave in ovire velike oziroma teţke ter so 
ocenjene na 50 do vključno 95%; 









Vir: Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do 
zaposlitvene rehabilitacije in ocenjevanje zaposlitvenih moţnosti invalidov ter o delu 
zaposlitvenih komisij (Priloga 1) 
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»Pri ocenjevanju stopnje invalidnosti je pomembna predvsem ocena funkcioniranja 
posameznika ter ocena teţav, ovir in potreb v zvezi z zaposlovanjem glede na njegove 
zdravstvene značilnosti in okoljske dejavnike.« (Pravilnik o merilih in postopkih za 
pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za 
ocenjevanje zaposlitvenih moţnosti ter o delu rehabilitacijskih komisij, 4. člen) 
 
Status invalida lahko tako pridobijo vse osebe, ki se jim po 5-stopenjski lestvici ugotovijo 
ovire in teţave pri zaposlovanju in so uvrščene od vključno 2 do 4 stopnje invalidnosti. 
Osebe, ki ţelijo pridobiti status invalida, morajo predloţiti vlogo za priznanje statusa 
invalida po ZZRZI na pristojni območni sluţbi Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje. Ob vloţitvi vloge, mora obravnavana oseba podpisati soglasje, na podlagi 
katerega pooblasti območno sluţbo Zavoda RS za zaposlovanje za pridobitev vse 
potrebne dokumentacije, na podlagi katere rehabilitacijska komisija zavoda pripravi 
mnenje. Prav tako je oseba, ki je vloţila vlogo sama dolţna predloţiti medicinsko in 
drugo dokumentacijo, s katero dokazuje trajne posledice svoje telesne ali duševne 
okvare ali bolezni ter s tem dokazuje teţave pri zaposlovanju. Če dokumentacije ne 
more predloţiti, lahko na podlagi podpisanega soglasja zanjo zaprosi predsednik 
rehabilitacijske komisije. Vlogo in vso prejeto dokumentacijo nato pregleda 
rehabilitacijski svetovalec, ki je pristojen za vodenje postopka. Po potrebi jo dopolni in 
pošlje predsedniku rehabilitacijske komisije. Če predsednik rehabilitacijske komisije 
ugotovi, da komisija na podlagi pridobljene dokumentacije ne bo mogla izdati mnenja o 
invalidnosti, obvesti o tem rehabilitacijskega svetovalca, ki napoti to osebo k izvajalcu 
zaposlitvene rehabilitacije, da pripravi predhodno rehabilitacijsko mnenje. Kadar daje 
pridobljena dokumentacija ustrezno podlago za pripravo mnenja rehabilitacijske 
komisije, določi Območna sluţba Zavoda RS za zaposlovanje datum obravnave in pisno 
skliče sejo rehabilitacijske komisije in nanjo pisno povabi osebo v postopku. Na tej 
obravnavi morajo biti prisotni vsi člani komisije, oseba v postopku in rehabilitacijski 
svetovalec. Na zahtevo obravnavane osebe je lahko prisoten tudi njen izbrani zaupnik 
invalid ali predstavnik invalidske organizacije. Po obravnavi rehabilitacijske komisije, le-
ta izda mnenje na predpisanem obrazcu, katerega morajo podpisati vsi člani komisije in 
predsednik komisije, osebo v postopku pa z njim seznanijo ustno. Rehabilitacijska 
komisija podpisano mnenje pošlje rehabilitacijskemu svetovalcu. Na podlagi tega 
mnenja Območna sluţba Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje izda odločbo o 
pridobitvi statusa invalida po ZRZI. Zoper to odločbo se oseba v postopku lahko pritoţi. 
Pritoţba mora biti v pisni ali ustni obliki, na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. O tej 
pritoţbi odloča drugostopenjski organ Zavoda RS za zaposlovanje in po potrebi pridobi 
še mnenje rehabilitacijske komisije II. stopnje. (Pravilnik o merilih in postopkih za 
pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za 




5.4 ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA 
 
Zaposlitvena rehabilitacija je pravica invalida do naslednjih storitev: 
 svetovanja, usposabljanja in motiviranja k aktivni vlogi; 
 priprava mnenja o ravni delovne sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih 
interesov; 
 pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o moţnostih 
vključevanja v usposabljanje in delo; 
 pomoč pri izbiri ustreznih poklicnih ciljev; 
 razvijanje socialnih spretnosti in veščin; 
 pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve; 
 analize konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja; 
 izdelava načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja; 
 izdelava načrta potrebne opreme in sredstev za delo; 
 usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma na izbranem poklicu; 
 spremljanje in strokovna pomoč pri usposabljanju in izobraţevanju; 
 spremljanje na delovnem mestu po zaposlitvi; 
 sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega procesa; 
 ocenjevanje delovnih rezultatov zaposlenih invalidov in  
 opravljanje drugih storitev zaposlitvene rehabilitacije 
(ZZRZI, 15. člen) 
 
Za priznanje zaposlitvene rehabilitacije se po ZZRZI uporabljajo naslednja merila: vpliv 
posledic telesne ali duševne okvare ali bolezni na posameznika; potrebe po storitvah 
zaposlitvene rehabilitacije kot delu celotne rehabilitacije pri posamezniku; moţnost 
zaposljivosti s prilagoditvijo ali uporabo sodobnih tehnologij; ocena socialnega in 
delovnega okolja (socialne vloge posameznika) in druga merila, ki se oblikujejo po 
pravilih stroke. (ZZRZI, 14. člen) 
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Tabela 2: Lestvica ocenjevanja stopnje težav po izbranih merilih, ki so 






Vir: Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do 
zaposlitvene rehabilitacije in ocenjevanje zaposlitvenih moţnosti invalidov ter o delu 
zaposlitvenih komisij (Priloga 2) 
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Invalidi, ki jim je po zgornjih merilih za priznanje zaposlitvene rehabilitacije le-ta 
priznana, so upravičeni tudi do denarnih prejemkov. Denarni prejemki so odvisni od 
vrste, obsega in časa trajanja storitev zaposlitvene rehabilitacije. Upravičeni so do 
povrnitve stroškov javnega prometa za prevoz do kraja zaposlitvene rehabilitacije, 
plačila stroškov bivanja v višini 20% minimalne plače mesečno, pod pogojem, da se 
zaposlitvena rehabilitacija izvaja več dni in je oteţen prevoz invalida do kraja izvajanja. 
Upravičeni so tudi do denarnega prejemka za čas trajanja zaposlitvene rehabilitacije v 
višini 30% minimalne plače mesečno, s tem da upravičenec ne prejema ostalih 
nadomestil in denarnih pomoči ter da zaposlitvena rehabilitacija obsega najmanj 100 ur 
mesečno. Zaposlitvena rehabilitacija se izvaja iz sredstev proračuna Republike Slovenije, 
če je napotitelj zavod, cene pa določi minister, ki je pristojen za invalidsko varstvo. 
(ZZRZI, 17. člen) 
 
 
5.5 VARSTVO IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV 
 
Invalidi se lahko zaposlujejo v običajnem delovnem okolju, v invalidskih podjetjih ter v 
podporni in zaščitni zaposlitvi na delih, ki ustrezajo njihovim sposobnostim. Pri 
zaposlovanju invalidov morajo delodajalci upoštevati Kodeks Mednarodne organizacije 
dela o ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu, tako da zagotavljajo enake moţnosti 
invalidov, njihovega zaposlovanja in ohranitvi njihove zaposlitve. Če invalid, ki nima 
statusa delovnega invalida ne dosega pričakovanih rezultatov zaradi invalidnosti, 
delodajalec ne sme redno odpovedati pogodbe o zaposlitvi. Tem invalidom je 
delodajalec dolţan ponuditi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ki 
ustreza njihovi strokovni izobrazbi, usposobljenosti in delovnimi zmoţnosti. (ZZRZI, 36. – 
39. člen) 
 
Za invalida, ki zaradi svoje invalidnosti ne more opravljati svojega dosedanjega dela, se 
lahko po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju poda preostalo delovno 
zmoţnost: 
 če zavarovanec lahko dela s polnim delovnim časom in delovnim naporom, ki ne 
poslabša njegove invalidnosti, na drugem delovnem mestu, ki ustreza njegovi 
strokovni izobrazbi oziroma usposobljenosti; 
 če se zavarovanec s poklicno rehabilitacijo lahko usposobi za delo s polnim 
delovnim časom na drugem delovnem mestu; 
 če zavarovanec lahko opravlja določeno delo vsaj polovico polnega delovnega 
časa. 
(ZPIZ-1, 61. člen) 
 
Delodajalec mora delavcu pri katerem je ugotovljena preostala delovna zmoţnost 
zagotoviti: 
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 opravljanje drugega dela, ustreznega njegovi preostali delovni zmoţnosti; 
 opravljanje dela s krajšim delovnim časom glede na preostalo delovno zmoţnost; 
 poklicno rehabilitacijo; 
 nadomestno plačo. 
( ZDR, 200. člen) 
 
 
5.5.1 Zaščitna zaposlitev 
 
Zaščitna zaposlitev je zaposlitev invalida na delovnem mestu in v delovnem okolju, 
prilagojenem delovnim sposobnostim in potrebam invalida, ki ni zaposljiv na običajnem 
delovnem mestu. To delovno mesto imenujemo »zaščiteno delovno mesto«. Zaščitena 
delovna mesta zagotavljajo delovni centri, vendar lahko tudi kot zaščiteno delovno 
mesto opredelimo delo na domu. Pri sklenitvi pogodbe med invalidom in delodajalcem 
pri zaščitni zaposlitvi morajo biti v pogodbi poleg obveznih sestavin v skladu s predpisi o 
delovnih razmerjih, opredeljen tudi način in obseg izvajanja strokovne pomoči ter 
spremljanje invalida na delovnem mestu oziroma druge storitve glede na ugotovljene 
potrebe invalida. (ZZRZI, 41. in 42. člen) 
 
Zaposlitveni centri so pravne osebe, ki so ustanovljene izključno za zaposlovanje 
invalidov na zaščitenih delovnim mestih. Izpolnjevati morajo kadrovske, organizacijske, 
tehnične in druge pogoje, ki jih predpiše minister, pristojen za invalidsko varstvo. 
Delovni centri morajo invalidom, zaposlenim na zaščitenih delovnih mestih, zagotoviti 
stalno in neprekinjeno delo ter vse pravice, ki izhajajo iz sklenjenega delovnega 
razmerja. Delo lahko poteka na sedeţu centra v svojih poslovnih enotah ali občasno pri 
svojih poslovnih partnerjih na podlagi sklenjenih poslovnih pogodb. Zaposlitveni centri 
morajo imeti najmanj 5 zaposlenih in morajo izpolnjevati vse predpisane pogoje za 
poslovanje. Izpolnjevanje pogojev za delovanje ugotavlja strokovna komisija, minister 
pristojen za invalidsko varstvo pa z odločbo ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za delovanje 
zaposlitvenega centra. Prav tako mora biti minister, ki je pristojen za invalidsko varstvo, 
obveščen o vseh pomembnih odločitvah, ki so povezane z namenom njihovega 
delovanja. Če pristojni minister ugotovi, da bi lahko sprejeta odločitev lahko negativno 
vpliva na ohranjanje delovnih mest za invalide, lahko z odločbo prepove sprejetje 
odločitve. Poleg invalidov so v zaposlitvenih centrih zaposleni tudi strokovni delavci in 






5.5.2 Podporna zaposlitev 
 
Podporna zaposlitev je zaposlitev invalida na delovnem mestu v običajnem delovnem 
okolju s strokovno in tehnično podporo invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju. 




 spremljanjem pri delu; 
 svetovanjem; 
 osebno asistenco; 
 razvojem osebnih metod dela; 
 ocenjevanjem delovne uspešnosti; 
 tehnično podporo; 
 prilagoditvijo dela, sredstev za delo in delovnega mesta. 
(ZZRZI, 48. člen) 
 
Delodajalcem in delovnem okolju invalida se nudi pomoč s svetovanjem in 
informiranjem. Za zaposlitev invalida za katerega je po 32. členu ZZRZI ugotovljeno, da 
je zaposljiv le v podporni zaposlitvi, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 
usposobljenost invalida za opravljanje dela na konkretnem delovnem mestu; 
motiviranost in druge osebnostne lastnosti invalida, ki zagotavljajo uspešno delo; izdelan 
individualiziran načrt podpore invalidu in delodajalcu ter pripravljenost delodajalca za 
sodelovanje in prilagoditev delovnega okolja ter delovnega mesta v skladu z izdelanim 
načrtom. (ZZRZI, 49. člen) 
 
Pri sklenitvi pogodbe med delodajalcem in invalidom mora pogodba poleg obveznih 
sestavin v skladu s predpisi o delovnih razmerjih vsebovati tudi način tehnične in 
strokovne podpore invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju. Na podlagi sklenjene 
pogodbe invalid lahko ima, v primeru da dosega niţje delovne rezultate, pravico do 
subvencije plače. (ZZRZI, 50. člen) 
 
 
5.5.3 Invalidska podjetja 
 
Kot invalidsko podjetje lahko posluje gospodarska druţba, ki je organizirana in deluje 
kot kapitalska druţba v skladu z določbami Zakona o gospodarskih druţbah in ZZRZI. Da 
lahko kapitalske druţbe poslujejo kot invalidska podjetja, morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje: med celotnim poslovnim letom mora zaposlovati ali usposabljati najmanj 40% 
invalidov od vseh zaposlenih v druţbi; imeti izdelan ustrezen poslovni načrt; invalidi, ki 
so zaposleni v tem podjetju se zaradi invalidnosti ne morejo zaposliti v običajnem 
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delovnem okolju; zaposluje najmanj enega strokovnega delavca, če zaposluje in 
usposablja več kot tri invalide, sicer pa na vsakih dvajset zaposlenih enega strokovnega 
delavca. (ZZRZI, 52. in 53. člen) 
 
Vse vloge za pridobitev statusa invalidskega podjetja, ki jih vloţijo gospodarske druţbe, 
ki se ţelijo preoblikovati v invalidska podjetja ter fizične in pravne osebe, ki ţelijo 
ustanoviti invalidsko podjetje, obravnava posebna strokovna komisija. Strokovno 
komisijo imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo. Naloge komisije so: 
obravnava vlog; ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev statusa invalidskega 
podjetja; nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za ohranitev statusa ter nadzor nad 
uporabo finančnih sredstev iz naslova oprostitev in olajšav. 
(ZZRZI, 55. in 56. člen) 
 
Vsa finančna sredstva pridobljena na podlagi posebnih oprostitev in olajšav za invalidska 
podjetja, so le ta dolţna izkazovati na posebnem kontu in jih uporabljati za naslednje 
namene: 
 investicije v osnovna sredstva, ki so povezana z delom invalidov; 
 izboljšanje delovnih pogojev za invalide; 
 ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest za invalide; 
 pokrivanje izpada prihodka zaradi povečanja bolniške odsotnosti; 
 pokrivanje izpada dohodka zaradi večjih teţav iz tekočega poslovanja; 
 izobraţevanje in usposabljanje zaposlenih; 
 plačilo obveznega revidiranja računovodskih izkazov in 
 druge razvojne namene, ki zagotavljajo večjo zaposljivost invalidov. 
(ZZRZI, 61. člen) 
 
Gospodarski druţbi se lahko odvzame status invalidskega podjetja, če se pri nadzoru 
ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev za ohranitev statusa, da nenamensko uporablja 
sredstva iz naslova oprostitev in olajšav ter da huje krši predpise. (ZZRZI, 60. člen) 
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Ustava Republike Slovenije je med drugim usklajena z mednarodnimi dokumenti. V njej 
je med drugim tudi zapisano, da drţava varuje druţino, materinstvo, očetovstvo, otroke 
in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere. Leta 1993 pa smo sprejeli tudi 
Resolucijo o temeljih oblikovanja druţinske politike v Republiki Sloveniji. Eden temeljnih 
ciljev te resolucije je ustvarjanje pogojev za kvalitetnejše usklajevanje druţinskih in 
političnih obveznosti obeh staršev in spodbujanje k enaki odgovornosti obeh staršev. 
(Plešnik, 2008) 
 
V preteklosti so delovnopravni in socialni vidik starševstva obravnavali predvsem s 
stališča varstva ţensk med nosečnostjo in takoj po porodu. Kasneje pa je mnoţično 
zaposlovanje ţensk terjalo zaščito tistih delavk, ki so imele poleg sluţbenih še druţinske 
obveznosti. Raziskave so pokazale, da je sodobna delavka, ki je tudi mati 
preobremenjena, in jo je potrebno iz tega vidika ustrezno zaščititi. Med pomembnejše 
mednarodne dokumente, ki urejajo področje materinstva in starševstva sodi Evropska 
socialna listina, ki jo je sprejel Svet Evrope ţe leta 1962, dopolnjena pa je bila leta 1996. 
(Plešnik, 2008) 
 
Za namen Pravilnika o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred 
kratkim rodile ter doječih delavk, 2. člen omenjenega pravilnika določa definicije: 
 noseča delavka je vsaka noseča delavka, ki o svojem stanju z zdravniškim 
potrdilom obvesti delodajalca. Nosečnost se šteje od časa seznanitve delodajalca 
z nosečnostjo do poroda; 
 delavka, ki je pred kratkim rodila, tista delavka, ki je rodila pred manj kot 12 
meseci in o svojem stanju z zdravniškim potrdilom obvesti delodajalca; 
 doječa delavka, ki doji otroka in o svojem stanju z zdravniškim potrdilom obvesti 
delodajalca. 
(Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile 
ter doječih delavk, 2. člen) 
 
 
6.1 PRAVNO VARSTVO NOSEČNIC IN DOJEČIH MATER 
 
Ţe Zakon o ratifikaciji evropske socialne listine v 8. členu govori o pravicah zaposlenih 
ţensk do porodniškega varstva. Pogodbenice so se zavezale, da: 
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 s plačanim dopustom, ustreznimi nadomestili iz socialnega zavarovanja ali z 
nadomestili iz javnih sredstev omogočajo zaposlenim ţenskam, da pred porodom 
in po njem dobijo najmanj 14 tednov dopusta; 
 štejejo kot nezakonito, če delodajalec svojo delavko obvesti o odpustu po tem, ko 
ga ta obvesti o svoji nosečnosti, pa do konca njenega porodniškega dopusta, 
oziroma jo obvesti o odpustu ob takem času, da bi odpust začel veljati v tem 
obdobju; 
 omogočijo doječim materam, da so lahko v ta namen primeren čas odsotne z 
dela; 
 s predpisi uredijo zaposlitev nosečnic, porodnic in doječih mater pri nočnem delu; 
 prepovejo zaposlitev nosečnic, porodnic in doječih mater pri podzemeljskem 
rudarjenju in pri vseh drugih delih, ki so neprimerna, ker so nevarna, nezdrava ali 
prenaporna in sprejmejo primerne ukrepe za varstvo pravic teh ţensk v zvezi z 
zaposlitvijo. 
(Evropska socialna listina, 8. člen) 
 
Pravno varstvo pa je takim delavkam zagotovljeno ţe v Ustavi Republike Slovenije, z 
Direktivo 92/85 EEC, Zakonom o delovnih razmerjih, kjer ţe v poglavju o pravicah in 
obveznostih strank pri sklepanju pogodb o zaposlitvi določa, da delodajalec pri sklepanju 
pogodbe o zaposlitvi ne sme od kandidata zahtevati podatkov o druţinskem, zakonskem 
stanu, podatkov o nosečnosti, načrtovanju druţine oziroma drugih podatkov, če niso v 
neposredni zvezi z delovnim razmerjem. Poleg ţe naštetih pa varstvo zagotavlja tudi 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu ter Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih 
delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk. 
 
 
6.1.1 Prepoved opravljanja del v času nosečnosti in v času dojenja 
 
Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile 
ter doječih delavk v svojem 5. členu govori o splošni prepovedi izpostavljenosti, in sicer: 
 
1. Noseča delavka ne sme biti izpostavljena naslednjim dejavnikom: 
 fizikalnim dejavnikom (npr. potapljanje, zaprti prostori pod pritiskom...); 
 biološkim dejavnikom (npr. virusu rdečk...); 
 kemičnim dejavnikom (npr. svincu in njegovim spojinam, snovem, ki so 
označene z oznako R61 – snovi, ki lahko škodujejo nerojenemu otroku, z 
oznako R63 – moţna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku...); 
 delovnim pogojem (npr. rudarskim delom pod zemljo). 
 
2. Doječa delavka in delavka, ki je pred kratkim rodila, ne sme biti izpostavljena 
naslednjim dejavnikom: 
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 fizikalnim dejavnikom (npr. odprtim virom ionizirajočih sevanj); 
 kemičnim dejavnikom (npr. snovem z oznako R64 – snovi, ki lahko 
škodujejo zdravju dojenčka preko materinega mleka, svincu ter njegovim 
spojinam, ki se lahko absorbirajo v telo); 
 delovnim pogojem (npr. rudarskim delom pod zemljo). 
 
Delodajalec mora sprejeti ustrezne varstvene ukrepe za oceno tveganja, kar zagotavljajo 
določila Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Ta zakon nalaga delodajalcu, da izdela 
izjavo o varnosti, ki vsebuje opis delovnega procesa z oceno tveganja za poškodbe in 
zdravstvene okvare ter določi varnostne ukrepe za oceno tveganja. Če delavka v času 
nosečnosti in ves čas, ko doji otroka, opravlja delo na takem mestu, pri katerem iz 
ocene tveganja izhaja nevarnost za njeno zdravje ali zdravje otroka, mora delodajalec 
taki delavki začasno prilagoditi pogoje dela ali delovni čas. Če se s takim ukrepom ne da 
izogniti nevarnosti za zdravje delavke ali zdravje otroka, mora delodajalec v tem času 
zagotoviti taki delavki opravljanje drugega ustreznega dela in plačo, kot da bi opravljala 
svoje delo, če je to zanjo ugodneje. Če tudi to ni mogoče, ji mora zagotoviti ustrezno 
nadomestilo plače v višini njene povprečne plače iz zadnjih 12 mesecev oziroma iz 
obdobja dela v zadnjih 12 mesecih. (Plešnik, 2008) 
 
 
6.1.2 Nočno in nadurno delo 
 
V zvezi z nočnim in nadurnim delom je zagotovljeno posebno varstvo med nosečnostjo 
in starševstvom v skladu z ratificiranimi konvencijami Mednarodne organizacije dela in 
direktivami Sveta Evropske Unije. Nočno delo je v mednarodnih dokumentih posebej 
obravnavano kot oblika dela, pri kateri morajo biti delavcem zaradi nevarnosti in 
škodljivih vplivov, ki jih tako delo prinaša za njihovo zdravje, zagotovljene posebne 
ugodnosti in varstveni ukrepi. Tako varstvo je zaradi moţnosti diskriminatornega 
obravnavanja v zvezi z nočnim in nadurnim delom razširjeno na delavca, ki neguje 
otroka do tretjega leta starosti. V prejšnji ureditvi je bilo zahtevano soglasje mame, po 
novi pa je torej potrebno pridobiti tudi predhodno pisno soglasje o nočnem ali nadurnem 
delu pri materi in pri očetu. (Plešnik, 2008) 
 
Varstvo v času nosečnosti in starševstva v zvezi z nočnim in nadurnim delom pa 
obravnava tudi Zakon o delavnih razmerjih v svojem 190. členu, ki pravi: 
1. Delavcu, ki neguje otroka, starega do treh let, se lahko naloţi opravljanje 
nadurnega dela ali dela ponoči samo po njegovem predhodnem pisnem soglasju. 
2. Delavka v času nosečnosti, eno leto po porodu oziroma ves čas, ko doji otroka, 
ne sme opravljati nadurnega dela ali dela ponoči, če iz ocene tveganja zaradi 
takega dela izhaja nevarnost za njeno zdravje ali zdravje otroka. 
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3. Enemu od delavcev-staršev, ki ima otroka mlajšega od sedem let, hudo bolnega 
otroka, otroka s telesno ali duševno prizadetostjo in ţivi sam z otrokom in skrbi za 
njegovo vzgojo in varstvo, se sme naloţiti, da opravlja nadurno delo ali delo 
ponoči samo po njegovem predhodnem pisnem soglasju. 
(ZDR, 190. člen) 
 
 
6.1.3 Pravica doječih mater 
 
Pravice doječe matere opredeljuje Evropska socialna listina, in sicer v tretjem odstavku 
8. člena, kjer pravi, da morajo pogodbenice omogočiti doječim materam, da so lahko v 
ta namen primeren čas odsotne z dela. To pravico ureja tudi konvencija št. 103 o 
varstvu materinstva, ki določa, da je delavka, ki doji, upravičena do enega ali več 
odmorov za dojenje, ki so lahko tudi plačani. (Plešnik, 2008) 
 
Tudi to pravico ureja naš Zakon o delovnih razmerjih, in sicer v svojem 193. členu, kjer 
pravi: 
1. Delavka, ki doji otroka in dela s polnim delovnim časom, ima pravico do odmora 
za dojenje med delovnim časom, ki traja najmanj eno uro dnevno. 
2. Pravica do nadomestila plače za čas odmora po prejšnjem odstavku se uresničuje 
v skladu s predpisi, ki urejajo starševski dopust. 
(ZDR, 193. člen) 
 
 
6.2 VAROVANJE ZDRAVJA PRI DELU NOSEČIH DELAVK, DELAVK, KI SO 
PRED KRATKIM RODILE TER DOJEČIH DELAVK 
 
Delavci imajo zaradi nosečnosti in starševstva pravico do posebnega varstva v delovnem 
razmerju. V primeru spora v zvezi z uveljavljanjem posebnega varstva zaradi nosečnosti 
in starševstva je dokazno breme na strani delodajalca. Delodajalec mora delavcem 
omogočiti laţje usklajevanje druţinskih in poklicnih obveznosti. (ZDR, 187. člen) 
 
Prepoved opravljanja del v času nosečnosti in v času dojenja ureja 189. člen Zakona o 
delovnih razmerjih, ki pravi: 
1. V času nosečnosti in ves čas, ko doji otroka, delavka ne sme opravljati del, ki bi 
lahko ogrozila njeno zdravje ali zdravje otroka zaradi izpostavljenosti dejavnikom 
tveganja ali delovnim pogojem, ki se določijo z izvršilnim predpisom. 
2. Če delavka v času nosečnosti in ves čas, ko doji otroka, opravlja delo, pri katerem 
je izpostavljena dejavnikom tveganja, postopkom in delovnim pogojem, ki se 
podrobneje določijo z izvršilnim predpisom, mora delodajalec sprejeti ustrezne 
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ukrepe z začasno prilagoditvijo pogojev dela ali prilagoditvijo delovnega časa, če 
iz ocene tveganja izhaja nevarnost za njeno zdravje in zdravje otroka. 
3. Če delavka opravlja delo po prvem odstavku tega člena ali delo po prejšnjem 
odstavku in se z začasno prilagoditvijo pogojev dela ali prilagoditvijo delovnega 
časa ni moţno izogniti nevarnosti za zdravje delavke ali otroka, mora delodajalec 
zagotoviti delavki opravljanje drugega ustreznega dela in plačo, kot da bi 
opravljala svoje delo, če je to zanjo ugodnejše. 
4. Če delodajalec delavki ne zagotovi drugega ustreznega dela po prejšnjem 
odstavku, ji mora v času, ko je delavka iz tega razloga odsotna z dela, zagotoviti 
nadomestilo plače v skladu s prvim, drugim, sedmim in devetim odstavkom 137. 
člena tega zakona. 
(ZDR, 189. člen) 
 
Delodajalec mora za vsa dela, pri katerih obstaja tveganje za izpostavljenost 
dejavnikom, ki lahko negativno vplivajo na zdravje nosečih delavk, delavk, ki so pred 
kratkim rodile ter doječih delavk v okviru ocene tveganja oceniti vrsto, stopnjo in 
trajanje izpostavljenosti, oceniti vrsto in stopnjo tveganja za poškodbe in zdravstvene 
okvare in določiti ter izvesti ustrezne varnostne ukrepe. V oceni tveganja se posebej 
preveri vpliv nočnega in nadurnega dela na zdravje delavke in otroka v času, ko doji 
otroka. Delodajalec mora oceno tveganja obnavljati in dopolnjevati pri vsaki spremembi 
dejavnikov, ki škodljivo vplivajo na zdravje delavke in zdravje otroka. O teh rezultatih 
ocene tveganja mora obveščati delavke in njihove predstavnike ter jih obveščati o vseh 
varnostnih ukrepih, ki se nanašajo na varovanje zdravja pri delu. (Pravilnik o varovanju 
zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk, 3. 
člen) 
 
Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile 
ter doječih delavk v 6. členu govori o prepovedi izpostavljenosti glede na oceno 
tveganja: 
 
1. Noseča delavka, delavka, ki je pred kratkim rodila ter doječa delavka ne sme biti 
izpostavljena naslednjim dejavnikom, če iz ocene tveganja izhaja tveganje za 
zdravje delavke in zdravje otroka: 
 fizikalnim dejavnikom (hrupu, splošnim vibracijam nizkih frekvenc, 
udarcem, ekstremnemu mrazu ali vročini...); 
 biološkim dejavnikom (virusom: npr. hirpervirusi, HIV 1 in HIV 2, hepatitis 
B in C, virusu črnih koz...; bakterijam in protozujem; 
 kemičnim dejavnikom (snovem, ki lahko povzročijo dedne genetske 
okvare, lahko povzročijo raka...; proizvodnim procesom npr. proizvodnji 
auromina, ţivemu srebru, zdravilom proti mitozi, ogljikovemu 
monoksidu...); 
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 delovnim pogojem (premeščanju bremen teţjih od 5 kg, sluţbenim 
potovanjem,....); 
 organizaciji dela (nočno delo, nadurno delo). 
 
2. Noseča delavka, delavka, ki je pred kratkim rodila ter doječa delavka, ne sme 
opravljati tudi drugih del, če iz ocene tveganja izhaja tveganje za zdravje delavke 
in zdravje otroka. 
(Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile 
ter doječih delavk, 6. člen) 
 
Omenjeni pravilnik pa ureja tudi prosti čas za preventivne ukrepe v svojem 7. členu. 
Delavka ima namreč po tem členu pravilnika pravico do plačane odsotnosti z dela za čas 
tistih preventivnih pregledov v zvezi z nosečnostjo, porodom in dojenjem, ki jih ni 
mogoče opraviti izven rednega delovnega časa. (Pravilnik o varovanju zdravja pri delu 







Pri pisanju diplomske naloge sem ugotovila, da je področje varstva in zdravja pri delu 
posebej varovanih kategorij dobro urejeno, vendar to še ne pomeni jamstva za njihovo 
dosledno spoštovanje v praksi. Pomemben mednarodni pravni vir, ki to problematiko 
ureja je Evropska socialna listina kar sem ţe omenila v uvodu dela. Vse te kategorije 
ščiti tudi Ustava Republike Slovenije. Poleg teh dveh pomembnih pravnih virov 
zagotavljajo pravice tudi razni zakoni, kot so Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o 
varstvu in zdravju pri delu, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
ter različni pravilniki, ki urejajo ta področja.  
 
Znano je, da veliko več mladih oseb dela pri delodajalcu predvsem preko študentskih 
servisov in v neformalnih dogovorih z delodajalci, kot jih je zaposlenih s pogodbo o 
zaposlitvi. Zato je o zdravstvenem stanju mladih delavcev v naši drţavi teţko govoriti. 
Čeprav je večino nezgod na delovnem mestu mogoče preprečiti, so mladi vendarle 
izpostavljeni nevarnosti nezgod in celo smrtni nevarnosti. Zaradi dela je lahko ogroţeno 
zdravje mladega človeka v prihodnosti. Zato se morata drţava in delodajalec zavedati 
pomembnosti preventivnega usposabljanja in izobraţevanja v zvezi z varnostjo in 
zdravjem pri delu in tega ne smeta podcenjevati. Smotrno je, da ima vsak delodajalec 
svojo strategijo uvajanja mladih delavcev, ki bo usmerjena v dolgoročne cilje. 
 
V predpisih zdravja in varstva pri delu za starejše delavce ne veljajo posebne zahteve ali 
ukrepi, vendar je potrebno pri teh delavcih upoštevati določene specifične lastnosti. 
Pomembno je predvsem počasno spreminjanje fizičnih, psihičnih in osebnostih lastnosti. 
Kljub nekaterim negativnim spremembam je potrebno poudariti, da se s starostjo 
izboljšujejo nekatere dobre lastnosti, kot so npr. preudarnost, previdnost, strokovnost, 
stalnost, delovne izkušnje... S starostjo delavci poznajo širši krog ljudi, kar je lahko v 
določenih dejavnostih ključnega pomena. Kot sem ţe v uvodu omenila, je za vse drţave 
Evropske unije značilno staranje delovne sile. Ker se delovna sila stara, se bodo morali 
delodajalci s tem dejstvom soočiti ter ustvariti take delovne razmere, v katerih bo ta 
delovna sila koristna in uspešna. 
 
Invalidi so posebej občutljiva skupina ljudi, ki so v vsakdanjem ţivljenju in pri delu delno 
ali bistveno ovirani pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti. Definicij pojma invalid je 
veliko, širše pa lahko rečemo, da so to osebe s posebnimi potrebami. Zakon o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je bil sprejet ţe leta 2004, vendar je 
bil potem večkrat dopolnjen in leta 2007 spremenjen. Uveljavil je vrsto novih ukrepov 
katerih cilj je izboljšanje moţnosti na trgu dela za invalide ali izenačitev invalidov z 
drugimi iskalci zaposlitve. S tem zakonom se urejajo pravice do zaposlitvene 
rehabilitacije ter nekatera vprašanja o zaposlovanju invalidov. Kljub zakonskim okvirom 
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za zagotavljanje enakosti ta pogosto še ni zagotovljena. Zato je Vlada Republike 
Slovenije sprejela Akcijski program za invalide 2007-2013. Namen tega programa je 
spodbujanje, varovanje ter zagotavljanje polnopravnega in enakovrednega uţivanja 
človekovih pravic tudi za invalide ter še spodbujanje spoštovanja in njihovega 
dostojanstva. 
 
Ţe v Ustavi Republike Slovenije je zapisano, da drţava varuje druţino, materinstvo, 
očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere. V preteklosti 
so delavnopravni in socialni vidik starševstva obravnavali predvsem s stališča varstva 
ţensk med nosečnostjo in takoj po porodu. Kasneje pa je mnoţično zaposlovanje ţensk 
terjalo zaščito tistih ţensk, ki so imele poleg sluţbenih še druţinske obveznosti. O 
pravicah zaposlenih ţensk glede varstva nosečnic in doječih mater ščiti tudi Evropska 
socialna listina. Poleg tega tako delavko varuje Zakon o delovnih razmerjih ter pravilnik 
o varovanju zdravja pri delu takih delavk. S pravilnikom so prepovedana določena dela v 
času nosečnosti in dojenja, ki bi vplivala na poslabšanje zdravstvenega stanja delavke, 
plodu ali otroka, ki ga delavka doji. Delavci imajo v zvezi z nosečnostjo in starševstvom 
po Zakonu o delovnih razmerjih pravico do posebnega varstva. V primeru spora v zvezi z 
uveljavljanjem posebnega varstva zaradi nosečnosti in starševstva je dokazno breme na 
strani delodajalca. 
 
Kot sem ţe omenila je to pravno področje, ki se tiče varstva in zdravja pri delu posebnih 
kategorij delavcev, dobro urejeno, vendar to ni zagotovilo, da jih delodajalci upoštevajo 
dosledno. V praksi se pogosto dogaja, da so kategorije delavcev, na katere sem se 
osredotočila, teţje zaposljive. Delodajalci imajo radi zdrave, popolne ljudi, ki niso veliko 
na bolniških dopustih in s katerimi nimajo veliko teţav, hkrati pa od njih pričakujejo 
izkušnje. Delodajalci pogosto neradi zaposlujejo mlade ţenske, ki bi se odločile za 
materinstvo. Zato se starostna meja ţensk, ki se odločijo za prvega otroka, zmeraj višja 
in se rodnost zmanjšuje. Posledično se tudi delovna sila stara. Vsakdo, ki je tako ali 
drugače priča takšnim kršitvam, bi moral prijaviti nepravilnost. Vendar se v praksi 
dogaja, da se delavci bojijo prijaviti kršitve, tudi če se jim dogajajo. Bojijo se namreč, da 
bi zaradi prijave kršitve izgubili delovno mesto. Sodni postopki pri nas so tako dolgi, da 
se nihče ne upa spustiti vanje ter posledično ostati brez dela in dohodkov. Zato bi 
morala drţava poskrbeti za več delavnih inšpektorjev, ki bi bili specializirani predvsem za 
teţko zaposljive kategorije delavcev. Ti inšpektorji bi morali brez predhodne najave 
preverjati pri delodajalcih, kakšno je stanje glede varnosti in zdravja pri delu teh 
kategorij. Predvsem bi morali preverjati, koliko, če sploh katerega takega delavca, ima 
podjetje zaposlenega. Bolj bi se morala upoštevati tudi prepoved diskriminacije in to bi 
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 Invalidi, starejši in druge osebe s posebnimi potrebami v Sloveniji 2007. 






Tabela 1: Lestvica za razvrščanje invalidov po stopnjah, stran 32,33 
 
Tabela 2: Lestvica ocenjevanja stopnje teţav po izbranih merilih, ki so zasnovana za 









ILO Mednarodna organizacija dela 
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ZDR Zakon o delovnih razmerjih 
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RS Republika Slovenija 
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Priloga 1: Vloga za izdajo dovoljenja za delo otroka, mlajšega od 15 let 
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